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ESCARMIENTO -
PARA EL CUERDO. C
DEL III AEsrlo TIRSO DE MOLINA.
PERSONAS QU E HABLAN EN ELLA.
Garcia de S;t viejo. 	 ss" Dolí. Ifabél.	 Cía-gurís Negro.
Donystan de Mafcareg as. s
 Safidin Rey Indio.
	ç Quingo Negro.
Manuel de Sofa.
	 Rolarnbuca Reyna.	 -Y Carballo Lacayo
Dolía Maria de Silva.	 Dieguito niño.	 .1 Barbo fa
Doga Leonor de SI.	 § Burga Negra.
	 ,55.
1 ORNADA PRIMERA.
Entran por un palenque con los infirumentos de un Bautifmo en fuentes de plata, Gen.
lil-hombres -
 bizarros en cuerpo , Mufica de todos generos : detriu de todos Don
Yuan , que lleva fobre una /lente un turbante , y en él una Corona , y. en el remate
una Cruz,: luego , veflido á lo'Turquefco de blanco , el Rey Safidin , deftubierta
14 eabez,a , lado Garcia cle Sa viejo Governador biz.arro ,  en cuerpo ;i lo
«tipo : por otro palenque Soldados bizarros, uno de ellos con la Yarda de las
klinas de Portugal y arcabuces, trompetas , y-faxas : detras, arrafiravdo una
Pica, Manuel de Soffa , muy bitarro , y delante de él Dieguito con arcaNiz pe-.
fug efpada , y daga : arriba en un balcon defpejado , y grande la Reyna Ro.
fambuca a lo Indio coronada , y á p lado Doga Leonor mu, bizarra, y Doga
"Varia de hombre muy galos : 	I befar la mano Manuel
Garcia , y tiene/ -e.
kan. A
 Los triunfos Portuguefes„
cuyas belieofas Quinas,
armas
	 , primero eítrellas,
tiembla el Aísla ¡Europa embidiaj
defpues que logró la Iglefia
las Catholicas Vigilias
Ue
 Enrique, gloriofo Infante
que ocafiona las primicias
de ale dilatado imperio,'
v fu. 44
Portugal 'triunfante en Goa,
freno abfoluto de la India:
a fus triunfos, pues, eternos
orlada Vuefelioria,
Governador generofo	 .
de tanto Emporio , y
 Provincias
el que la fama le ofrece,
con la viaoria mas digna
de perpetuarte en bronces,
que cenfo-4 el tiempo O'ciiras;
A 
2	 EP,,Trde4tos
Qifo el-grari N'oil° de Acuña
dar tin dichoio los dias,
y goviernb , que en diez arios
honraron tantas Conquiltas,
con la inexpugnable fuerza
de Dio ,„que ,vi.& cumplida,
a pelar de lefiftene ia5.,
ya Idolatras yi Morifcas.
Dila qiiatrocientaf, brazas
'de ruedo con per ipeftiva $ ,
y figura triangular. ,
y en fas anguics fabrica
tres catbres baluartes,
fin otro que predomina
en. medio la plaza; de armas,
y al cabo la fortifica
de fofos , - muros $ torreones,:
porras, puentes levadizas,
armas , bafliMento , y quanta,
motiró, el•\arte á la .Milicia.
Llarn&la Santo llame
Appitol , que fantifica
con fu. fangre_ 1. 151eiiapor,
y a Oriente con fus:reliquias..
Prefidie)la con mil hombres,
y dandome
premió en ml ,quanclopno, hazailas z
lealtad , que la califica.
El Soldan deCambaya,
que á la libertadantigua
de fu Imperio vi ó poner
tal yugo en fu tierra mifma,
y impaciente
 de que efiraños
le reglaren las falidas,
y entradai, que al Indo mar
-nacaro fuerte le limitan,'	 •
por tres años de goVierno
que eauve en.aquella. tsla
procuró mi deltruicion,
yi en fee de pazes fingidas,
-difimulando affechanzas,.
ya
 en peligrofas caricias, -
combidandorne
 a fus fieitas,
y frequentando vifitas„
ya, en En, viendo mi cuidado,.
con de fcubierta
aflaltandome de noche




haviendo llegado un dia
a Dio el Governador
Don Nurio con dos quadrillas
de naves de guerra „aprelta
el barloara la infinita
mulato d 4Ie fus
 w affallos„
(on fecreti..1 apercibida )
ode paz al piaento,le aterca$,
y con el concierta vilias,,
que Don Nutio reusa,
diciendole , que venla
indifpueflo,; dióle fee
el Soldna:, y,con fellivas
dernontiractones creyendo
hacer en elprefa rica,
y embiarle en una jaula
de hiei ro al G an Turco avitat
al C4pizan General$
que .fus gentes aperciba.





a. entrar a verle a fu.nave,
snas
-antes de darle , quitan ,
ala. caza pies
 'y manos,
feñal. ordinaria en la India,:
'guando tal regalo-fe hace,
de que ya es gente cautiva
fin pies ni manos ,aquella
a quien tal prefenteeintiarn
Di ninal& fu fobervia,
y admitiendo fu ifita,:
, le hicieron_bilica.falva
bombardas, y thirimias. -
Llega en feis fallas el Moro;
pero , apenas fubi& arriba
por la efcala al galeon,‘ - -
guando manda que le embillan
trecientos tuncos
 ,y Paraos
(' naves ion de la Milicia
Indiana ) conque en un punto
el, mar , que de tanta quilla
fe tila oprimido -,,efpumando
colera , montes enrifca
tan altos, que pudo en ellos
bolverfe la Luna Ninfa.
Seis mil flecheros difparan
tiesnko taras y gri;,g
tatitsi
DetAtte
tanta ; que Cercha , rcies,
temió el oldo , y la villa;
	 -
pero haciendofe a la ruar
los nueflros , las 114V es -vira%
y parteando ,preftezes
- -
de bronze las-olas lpian*
con las efcona de fuego,
cuyas pelotas derriban
milcabezas ,para chazat
' de la fama que eternizan.
Ternbi6 la armada blasfema,
. huyendo las que fulminan
nubes de me.tales roncos
los Falaris de fas vidas;
y el barbare , que intentaba o
Pient ras fus -flechas granizart,„





fe arroja al «gua ,y encima
de rus olas , con los brazos
lifonias al mar dedica:
Blanco de nuefrros inofquetesa
llegó tan tantas heridas,
que para efcriv ir vidorias,
fu fangre al.mar prefill tinta.
Tomó puerto ya fin alma
el cuerpo infiel ; y a la orilla
en . ,Maufeolos-crearena,
no echó menos los de Libia:
faltamos en tierra todos,
y barriendo la
 marina
de la infirldad cobarde,
Ja venginza hizo tal tizas
que ternerofas las atinas
de la aleche compaftia
de rus cuerpos, diez mil Moros
la muerte hicieron rica.
Affa Iranios la Ciudad,
qued e
 nueRro Fuerte.difta
dos leguas, y tntrandd'en
ni la inocente puericia,
Iii
 la decrepita plata,
ni el fexo hertnofo , que priva
de lasarmas al furor,
y vence a la. cortefia, -
admitió fus privilegios,
Porque igualmente la ira
P94uguef; afiadió iTroya,
•.9 rirfade Akan-a.
ii no laflimas , cenizas.
Satisfizo fu hambre el fuego;
como fu fed la codicia
con los robados defpojosi.:
y defpues que por tres días,
unos lloran, y otras cantan,
el gran Nufio fortifica
la Plaza , añade Soldados,
y la Fortaleza
encarga) Antonio Silveira,
per forja tan noble 1-digna
de fu govierno ., que puede
	
ferio dd	 M-onarquia. '
Cumplidos yl mis tres años,




,pero la a mifiad antigua
del nuevo .Alcayde
pudo tanto
. , que .rue
 obliga
á lu.fombra,
•y la inclinacion,, y atina
Dio, y fu fortaleza
tengo , pues fue 'hechura rnia,
y yo fu primer caudillo,
me compele a que le afsilta.
Murió eIgran.Nufio , fi muere
quien, i",pefar de la embidia,
en archivos de la fama .
al tiempo fe inmortaliza,
y entr:, elgran Don juansde Caftroi
tercer Virrey de la India,
que cargado de viEtorias,
-en flor laTnnerte marchita.







los hijos para herederos
en ellas -anchas ,Provincias,
lino a los -h4osidelerininas,
pues de e(tarnádo 'averiguan
fer fu fang*, y aborrecen
fotpeclofas ballardias
por las dudas de los padres,




 , en fecreto embia
_ Ernbaxadores 1 Grecia,'
que al Turco favor le pidan,
A 2.
4
conque de (llene/tac): -kfsia
las Portupefas reliquias,
y fujetando el Oriente, s
ufurpe fu IVIOnarquiat
es el brabo
el que aora tiraniza
el Otomano govierno,_
aquel que ternbtó.en
de la fortuna de Carlos,.
y afre ntofo. fe retita._--
,cle las Aguilas del Celar,
luz de Auflria , y rol de Califa,»
Elle, pues ,confcclerando,
que fi codiciare elqu Urna-
las Orientales .riquezas,
rus drogas , y erpeceri,as,„
Señor del globo tecleare,
(era facil fu.conquifli,
y del un tropico al otro




y. en ellas Turcos aliaa,
trece- mil Rumes Cifsi
a los Turcos apellidan.
en eflas partes, crey.endo ,




los rnascle fu guarda mifiria4- -
Nombrales por. General
al Baxici.e.Egypto ,. dignas
per fona para tal cargo,
por la experiencia.,y
en las.cofaw.militares„
pero de tan peregrina.
Crafitudi y corpulencia,.
queedicen,que le caja
fobre los pechos- la carne-
de la barba , y que las tripa
con una faxa al pefcuezo
atadas , le daba:grita
suellra gente „y le llamaba,
ganapan de fu barriga.
Efte ,
 pues, aunque tan gruellb.
.inmovil en una (l ila,
lo que en.las fuerzas le falta),
EiGiriaTeiiiiifilidí el cmer -do;
equivale en lo coi arbItta;
defembarct) en Cambayl,
y re	 enfu,orilla
con aplaufos , y lifonjas
el Soldan, y fu fa -mitas.
d e fe ofos- 1 ets dos
de clocar la tiern limpia
de Lufita nos eftorvos,
marcharon al.otro día,
llevando en entra mboS camroai,,
fin chufma, , y gent valdli,
quarenta y flete mil hombres,
los treinta de fieeheria„,
los ciernas exercitaclos-
, en el mofq‘aefle , la pica,
y los dernIS ,. que en Europa
honra nueflra,difciplina,
llegados poi tierra ,;y mar„
tercios, y naves nos fitian,
y luego al affaire. tocan,
forquenou.Os aperciban.
Ja prevencion
- , y el -fofsiegos,
pero al inflante Ole arriman.,
efca
 las a la muralla,
/as coronan por encima,
Portuguefes que anirnedos,
trec fez tos Turcosderribm
-a la rucia da primera
ele tuteara mofqueteria.,
/aramos folos quinientos„
cinquenti Mil la, enemigaa
multitud , co- ntad.,,aora.
á qué tantos
 nos cal) fiar
mataronnos. lis no-mas,
y cobardes fe retiran,
á las tiendas di Cogh,
Gene.ralde la 'Provincia.
}luyo entonces- Portuguefesi.
á quién el valor anima
de fuerte ;que abremlas puertasi..
y la retaguardaVican,
halla coger treinta de ellos,
que con- mufica fetkiva
colgaronfde las almenas,
para mayor ignominia,.
con fus arcosa los cuellos,






Del Maefiro rirfo -ele Malina:s
Blasfemaba el Bala grAffoi
que nueitro valor admira;
pero lo que fintió mas,
es , ver que el mar folemniza
nueftra vittoria de modo,
que aplaudiendo nueflra dicha,
montes de vidrio levanta,
porque en los calcos ernbillarG•
Chocaron unos con otros
de fuerte ,,que fumergidas
feis Galeras, las demás
dettrozadas,fe,tecirarr,
al Puerto de Madrefaba
•cinco leguas mas arriba
de Dio , donde ancorando*
canfancio , y temor alivian
trincherle en él. cerco




menos al e,sfuerzo flvan*
una, maquina echb al,agua,
'que pufo al principio grima.
Era ureGaleon cargado:
de pez , polvora,.y refina,*
de falitre , y alquitran,
que al fuente	 man arriniaaI
para que dandole fuego;) ,
mientras le buelven•ceniza,
las llamas ; les dén entrada*
y el humo , que defatina*
eflorve nucfira defenfa.•
La traza erapertgrina,.
no fer tan grande el pero*,
que aguardaron ág4s-vivas-,
Para poderle arrinurv
• pero olida valentia
de Francifco de Gobea*
Capitan de Infanteria,




Aguardó a la media n.ochei,
y arrojandofe ent.amila.
al
 agua , con una mecha-
dentro un cafton encendida,
3'„ una bomila dealquittáno,
al Galeon fe a'vecini,
y en un initante le pega
la contagio( malicia,
con que los tres Elementog;
Ay re, Tierra , y Fuego, lidian
fobre el guarro de tal forma,
que rebentanclo en attil las,
luminarias de ella hazarla
fue, que al Turco atemoriza;
Qedó el barbaro affembrado*
y ciego al- quarto de prima,
el Ca_ttillo de K,umeo
alfa ira ry á efcala
le
 entró, perdiendo los nueftrot
en fu detenta las vidas,
fin quererle dar jamás,
y entre dios
	 valen,tia -
de fu Capitan Pacheco,,
cuya- muerte en- bronce
-Jai:0i
fiende_ herencia- de la fama,
un, tiempo alegra, y laflitna«
Diez afraltos- ggnerales
nos dieron en veinte dias,,
fin. dexarnos fo fregar
uno foto ;-pero diga
	 -
Ii ardides , eltratagernas,,
tiros, flechas , fofos, mina s.
bailaron la -vigilancia
de nuevo valor_ vellida.-
Treinta hombres quedamos (olas!,
de quinientos-, masfuplia •
el animo cantidades,
halle que al fin nos. arxirnarr
veinte fultas de focorro,,
que Don , Juan de Caftro embiaL
con armas, y bkflimentos,
y de noche dieren villa
nuellto Fuerte , trayendo;
•con prefencia obflentativa
cada una quatro faroles.
Oyeron fusculelar inas-




i,embarcar ,.tan temerolot,1- ,--
que el v.agage ,
y quatrocientos•beridoa




 eir,te mil le d , goliamos
en dos metes, cuyas vidas
nosswfaron quatratientas„,
i cincuenta , bien vendidas.
Recogimos los -clerp.ojos,
y con fieftas
 , . y alegrias;
en poffefsion venerable,
dimos las gracias debidas
Dios , yá fu Madre intaaa,
No cuento ( por in.finitas )
hazañas particulares,
los efiraños las efcrivan,
t'ola digo, que huvo esfuerzo
(	 defatina )
de Portugues , .que faltando
municion fe derriba
los
-dientes con el cafion
( es loca la valencia )




/as hazañas Portugue fas,
porque el -AfSia fe nos rinda.
GArc. Efiando vuefifo alor
en Dio, Manuel de S.-effa,.
• la viEtot-ia era fórzofa,
por mas dificil, mejor.
- Safidin -Rey de Tanor,-
( Provincia es del Malabar )
fe ha venid'o; á bautizar,
que mientras
 Rey no conquifio
en paz , tambien fabe Chrifio
coronas fu ley .dar.
El,
 y la„Keyna han honrado
nuefira_Corte , y yo padrino_
de Safidin ;
-cletermino
feflejar tan gran foldado:
t buen tiempo ha v eis lltgado,
ponga luminarias Goa,
y de la menor canoa,





Af4n. Derive ásbpiar •vutitra Alteza
la mano s4f. Las -vutflras dan
.afrombros oliman;
y á Cambaya fortalezav
Chrilkiajiq foy,
 , la llaneza_




ahilad dude efte dia,
fin reverenciar mi citado;
.1\danuet de kotTa yn foldadd
hermano de Don Garcia:
el nombre elexoprimero,
con la ley ya
 by
 nuevo hombr
en las obras , y
 en el
 nombre, _
imitar vuefiro Rey quiero.
Deme Don Juan el Terceto
con el fuy o_ fu .valor:
Don Juan Coy, Governador,





.quandon ekagua divina -
mi efpola btielva
el nombre lela de poner
vuefira Reyna Cithalina.




 y nombre nos das
vuefiros
 Keyes,
 qué mas fama¡
fu Cathalina ft llama-,
y ti Rey Saficlin Don juant,
Can, bracia , fefior fignifica:
gracias al Cielo fe den,
pues en -vos
-los nueflros ven
Ja gracia que os vivifica
-en cuerpo Real :palma rita
de viitudes,enibidiar .
os pueden un tiempo
	 dar
parabienes mi contento: -
reynar fin Dios-es tormepto,
fervir á DIQVCS'reynar. - ,
.7u4W.Dactilos, Ca.p itan de Dio,
-
.los brazos , fi Merecemos
los que vuefiros 
-
triunfos vernos -
gozados. gank0 Don luan rniol
- el alma que alegre ofio,
con ellos
 es
 bien que os da.
Pian. Grande valor! Ma Corto fue,
y mis hazañas pequeñas,
fin_ Don Juan de MaIcarefias,
Columna depnuefira Fe.
Mucho traygo,quecontaros:'
Diez • Si mi periudiéz merece
era mano , qtie ennoblece
quant9s llegan á 64b10:93,
Dr: .111aefir
haga mis principios claros,
y honre vuellra feriada,
con ellala boca ruja..
GrarC. Qjen fois vos
 ,rap hermofo,
tan eortugués en. lo ayrofo,
tan hombre en la bizarriat
Dieg. Poca-cofa en lo chiquito,'
fi grande en la Par-tuguLs:
fidalgo me dicen que es
• mi padre y yo foY
- Dieglaito.
Garc. Manuel, es
-vneilrol odan. Un delito
,
amorofo en Poltugal.
me le dexo por feñal,
• y pena de mi ignorando..
Gan e
 que hijo es VLIC tiro t Man. Es de ga-
Garc.Gnancia fue de caudal., 	 (pancia.
Diez. Nadie diga que es mi padre,
que a. Mi nadie-me engendró .
eneírnundo,Mielltifs5




y ninguno offe poner
en mi tan vi.es empleos,
•'que por 15 corpo de Deos,
que os bofes lie
 he de carnet..
Carb. To maos_con el rapaigito. -
saf. \nade donayie
Cart,
 Es POituguis-: baila
no
 iya
- mas , íeñor Dieguito.
teon. Gua° me ha dado infinito;
M.
 Subid al bakón, amores.
Garc. Las Damas arrojan flores,




que no paren en rigores.
Entranfe con muficii corno vinieron 2 y IMS
dan
, CArballo,y Barbnfa.
tart.Pttes CarballO , como ha
alla con tanta rebatC4. -
Carb. Como tres con,urkzapa,tó:
Poetas haxemcis
	 '
hrb.C-omot '._ .7 a rb.Hicimos_maravillas:
entre los.tiros diverfos,
ay unos llamados verías,
que arrojaban redondillas:
• otros de mayor efiima,




 ilanin oelava Rima:
poetizaba un culebr6n
al Turco de un parapeto r
que le llamaban Soneto,
mas dad at diablo fu
 Ion,
porque derribaba i bulto
en echando un confonante,
quaato topaba delante.
Barb. Effe tal debe fer culto.
C4rb. Otro de una cola
 ar mada;
con dos quintales de bola
de catorze pies. Rarb. Y cola:
Soneto fue eitrambotado..
earb. Pues que ciertos falconcillos,
que enramados efcupian
balas , y piedras t Barb. Serian
Romances con eilrivillos.
Carb. De d .to huyo: abundantemente;
. ' y mas , que fi difparaban,
todos -ellos fe preciaban
de Poetas de repente,
affornbranalofe de verlos
en Ilegandote a entender,
Barb. Satiras debian
 de fer,
puesque todos huyen de ellos.
Apra bien , fefior Carballo,
fi no tiene alexamiento,
el mio ellara contento
de fervirle , y hofpedallo.
cob.Veixo o as maos. Barb.L a amiflaci pie.;
con lo que tiene , y a6, 	 (mia.
fi en verfos de bronce cll,
toda Goa es Academia. 	 Vale.
Sale Doi)állaria en habito de hombre.
diMara, fida go
 Carl'. Elle es mi nombre;
Mar. Una palabra entre tanto
que entran. Carb. jefu , corvo. (ante,
qué he ifio t quien eres , hombre:
Mar..Ha.
 C3rbail0 , quien podia
ter,
 fino una clefclichada
fin honor,	olvidada:,
Cab. Sefiora Darla Maria,
en
 la India
 Vos t - vos en Goa;
•y en trage tan indecente:
Mar. Muger amante , y aufient-ei
aborreciendo 5 Lisboa, —
• donde promefils , y engaños
acaudalaron enojos,
ragand9 en, llanto lo ojos,
S
olvia'á de tantos arios.
Oflando
 llegué I aventurar	 e
Jo menos , fi ya peral
lo mas , que mucho que aqui
me
 hal!cjs carb. Qge el inmenfo man
y (us
 peligros fe atreva
paffar una mugert
Mr . Q4aa mar como el bien querer:.




de obligaciones de amor,
guando profeffa valor a_
fu valor ba
San por VeT fi hallada -
el que llama la confianza
cabo de buena efperanza,
mas no le tiene la mja;
y no me anegó la fum a .
de tanto golfo , y rigor,
_que no anega el rnar, arnor,
porque es nieto de fu elpuma y
Hombre con obligaciones„








 el que traxo
 ha fido
Leche° para fu olvido,
no pata mis foledades:
fin efcrivirme en tres años
fiquiera una letra t'ola,
ragiftrando yo cada ola,
y engañando defengaflos,
que apaciguaban defeos,
y por la ribera abaxo,
pidiendo cartas al Tajo,
creyendo que eran correos
las crecientes ,que 1 mis puertas
ondas daban fuctefsivas,
para todos aguas vivas,
y para mi fola muertas.
Cansáfe ya la paciencia;
nombre me dia de fu efpofa
mil vezes Manuel de Sofía:
toma, como tal ,licetfeia,
que apotfefsionaron ruegos;
partitife, , y Ileyó contigo,






entre inmenficlad de efpumat;
palabras que t ftas , y plumas
llevadl viento ,quá
 hark el mar'.
Carb. La guerra , y tiempo divierte
el ocio de aros cuidados:
no es amor para toldados, -
y la aufencia esotra muerte i
Mucho os quilo mi fefior,
y viendo vueftra belleza
realzada con la fineta
-.de tanta lealtad , y amor;
le obligara • cofa es clara;
y fi olvidarle es delito,
harl las pazes Diegtaito,
que es les ojos cle - fu Catac
Mar. Hijo de nal torazon1
(us defeos folamente
cau fa han dado fuficiente
3 mi peregrination.
Qn
 duda, que de fu madre
olvidado , el Capiian
qui fas pitos tendran
empleo , que mas-les quadret
Garb. No si, aunque tientan a pares
las Indianas hermofuris,
qUe pruebe Ins aventuras
con
 las Damas Malabares,
que en la India , porque fe note,
las caras que foplanbraias,
unas Ion
- druelas .,,paffas,-
y otras (ande thainelOte:
las Da ifas
 -mas eitimadas,
y que aqui fe folernnizan,
fi no Negras , Mulatitan,
y Ion
 Ninfas nogueradas.
Ninguna el rolla) le-adoba s,
no
 fe pernil:1 ninguna,
las mas huelen a grajuna,
y todas fon_cle caoba:
..qui voluntad amarPlla
las ha de arriar fi es Aircreo •
haenclo Dama con teta,
. que - la llegue 'a
 la rodilla
El guflo de mi fefibr
esde noble Portugnist.
llegad a hablarle, clefpues
que dexe al GOvernadIrt






fe apofenta tiempo havra
que-anIarite es fatistara:
ellos vienen, mas defpacio
podreis intimar , (diera,
inezas de vuefira fe,




 , y Alai-mol de Sola.
Garc. Q4.aando paísé aora un año
por
 Cambay a , y la afiegur del darlo,
que Dio recelaba
con el barbaro cerco que efperaba,
Thi Govierno acabado,
en Caiti fol de vos tan regalado,
que mi Leonor no iabe
futir converiacion , que no os alabe:
dice , que lo que eftu,vo
con vos en Dio,
 a nuefira Patria tuvo
de tal fuerte olvidada,
que en vueltra compañia agaffajada,
ni echa menos á Goa,
ni Cupo fi en el mundo havia Lisbob,
Aora , pues , quitiera,
Capita,. hofpedaros de manera,
yá que os tiene en Palacio,
que defcanfando en il por largo efpacio,
faliera de die empeño,
que fegun le encarece , no es pequeño:
fu fiadoebeialtdoi
y afsi, mientras goeierno la India,os pi-
que en nuefira compañia (do,
curnplais con mi defeo , y fu porfia.
kan. Terminos Portuguefes
fon prodigasen ella , porclos meres
que
 meted i horped-aros -
en Dio , y con defeos regalares,
que con obras ya vela,
que era impasible á vueftra Sea:orla
-en una Fortaleza
tan pobre agaffajar tanta nobleza:
per termino tan breve,
, no es laten-confielle deudas que no debe.
04c.Es muy agradecida
Leonor, y ataos ,Manuel,
 reconocida:
mas no tratando de ello,
fabed,Manuel de Sofía, que he difpueflo
'darla feguro citado:
efloy decanas , y vejéz Cargad°
Le9110E
7rJ, de Aiding,
y unica tucceiroia ; en fin quifiera
que la honrara un efpofo,
-ficialgo en
 fang re , en obras
-genera*
Para ello havia elegido




no fob o en iii Nacion , en las eflraftan
mas repugnalo tanto,
que ofende Cu obediencia con fu llanto:
dice , que mientras vivo
,culpara mi crueldad
.
 fi la cautivo,
pues en mi. la (lit') el Cielo
	 -
amparo , efporo , y padre: eae defvelo
me caufa pefaclumbre,
y el darfela tamblen, purgue es la Iiibre,
y objeto de mis ojos,
y llegarme a ellos darla enojos:
vos podeis peefoadirla,
pues os tiene relpeto , y 'reducirla
á lo que yo no put.do.
klan. Ay, Cielos rigurofosl, Goc.Ved , que
en vos, Manuel , confiado: (quedo
Don Juan es vuelto amigo, gran Solda
fu edad en primavera, (dot
fu fangre iluflre , y que heredar efpera
un mayorazgo rico:
galan , y-en condicion os certico,
que un Angel me parece:
decid, goce el bLeri que Dios la ofrece.
Man. Si en mis ruegos eitriva
el datos gallo vos, rati perfuafiva,
fenor,
 , puefto que tofca,
procurara que 'humilde reconozca
lo mucho que/en ferviros
intereffa.
 Gar.
 Venid I divertiros
a la marina un trate
conmigo , fi guilais , que yá. tu ornato
la noche mercadera,
aufente el Sol fu opuefto , faca afuera,
y apercibid mañana
	 -
razones concluyentes eiu4 fi allana
Leonor fu refiilencia, - -
y por vos califica fu obediencia,
deberáos Don Garcia
una alegre veresz. lan. Ay, Leonor mial
fiendo
 y3






hacer cafamentero al que es Marido:
settexa-
-lo	 Pfc4rmientii pitr 4' el cuerdo.
Sa:'en. :laitt teouor dan.to un papel 4 Don 	andar inquietooi
-vigila.	 y acechar fiempre inclif*cret00
sLeen.. Mira que. de ti me fio, 	 lo que no alcanzai a ver:
Acuña. m4r. Daré el papel 	 doude ay muget,,
Ountsual.,.fecreto , y fiel, 	 y zeios , nunca ay Jectetos.
pue.s li.endo.vos_dueflo olio, 	 Yo amante me,norpreciada!:
y deb!eri_doos lo que os debo	 Doña Le,onor cuidadora1
delete que os.. entré a fervir,. 	 papel a. Manuel de Sofía!:
"ni contento es afsiflit 	 ¡ni amor, y.fama olvidada!:
I vueflro guilo. Leen. Me atreva,	 .y que no ha de Caber nada.
enfee de cría confianza,	 Don Garcia!:
a. effraffas cofas por ti.. 	no , zelofa pena mia,,
M'ir. No fuera. no. hacer lo a fsi	 mas mal_ ay del que parecer.
tanta con: vos mi privanza., 	 ello merec.e
Lion. Mi. padre no ay que avifar,	 muges. , que en muger fe fa..
dieres difcreto;. &lar. Ni C6 julo;;	 Leci,Perrnitsiones de mi amor.
Ilevoles cofas de g9"=
	
han dado catira a un:delito,.
Leen. No fon fino de pelar.. 	 que por no fer para efcrito,,
Encargole. cierta cofa 	 la pluma enfrena el temor:
dificil. , y. de importancia.	 vu.eitra vida con- mi honor
2v. Perdonefe mi ignorancia: 7	 corren. rrefgo miferable,
crei ,que Manuel.de Sofía..	 la honra es fiempre apreciable,:
era vueilro pretendiente	 que fus. agravio.s conoce:.
dichofo , y correfpondido,.	 diréos,,. viendome a las doce,.
con affonos de marido..
	
laque no osiieite papel . 	 rompileó-
Leen. Jesv 8 les tan. diferente.	 Ay , ofendida efperanza1c.
de ello lo que le encomienda, 	 yi de vosno:ay que hacer quenta::
que antes ha de difuadir	 en tierra „zelos, tormenta:.
a mi padre-, é impécliS	 en el mar , amor i bonanz4
pretenfiones. mar. Yit lo entiendop	 peligros de eita.mudanza
no ay que declararos mas:. 	 ya los temieron: mis daños::
cumplir mi'comifsion	 al cabo de tantos años.
como tengo obligacion: 	 _ me ancpri- agravios , Cielos?'
en el jardin me hallarás.. Vaje Leogm,	 si ,que no fon.donde 'ay zelot
Villete Doña Leonor	 Santelmo los, defengarioso.
para rni. Manuel de Soffat	 Qué dudo', fi por etcritcs;
de fu padre rezelofa.	 confieffa Doña Leonor
con ,
 tal fecreto ,y. temor„,	 permifsiones de fu amor, :
faptchas, fi no es amor,	 que-condena por delito:...
què.piede fer::	 Remedios que folicito,,
qué preflo empiezo 1 temer!' 	 mis defengaños los borren:
mas es del amor efeao, 	 riefgo. le efcrive ,_que correrp
papel lerreto.
	
fu,honor, y vida, ay de mi!
tin verle yo, y Coy muger:: 	 Mi amor los corre ,effo si,.
zelos	
'
inios elfo no,	 puesdichas no le focorren..
que fuera defeilimaros, 	 Qui riefgos pueden- correr.
con indicios menos claros	 fin metros (us amores:.
fofpecho mis males ) o: 	 mas amor, que efConde flores;
amor por tficia os diZ,	 mal puede el fruto eicondeo.-
Del Maeftra TIri; de ,11o1;71 a.	 T
deben de ecTiarfe de vér
hurtos de fu amor liviano,
y de fu padre no en rano
ternera la jufla pena;
mas puesfembró en tierra agemt;
que lo pague el hortelano.
Palabra me diá de efpolo,
y, un hijo que en Cu re(guardo
-no ¡cha de afrentar baffardol
Don Garcia es generofo;
yi , fecretos , es :forzofo
que os laque el peligro afuera:
hablarle voy , aunque muera,
que fi fe han dado los dos
Jas
 manos, para con Dios
ti e palabras la primer-a,
	
Pata
Salen Don 'Caras* y 'Don
 3-U4N.
Vare, Ireis , Don Juan , -con una Efquadra mia
-de galeras armadas , para guarda
del Key reglen Chriiiiano : guando el -Cija
(alude el Alva con fu luz gallarda,
labrareis en Taribr la faftoria
que Saiidin ofrece 5 y. fi fe tarda,
y fu gente en negarla d'a refuelta,
cargareis la pimienta y dareis hueltat
-que para entonces mi Leo-nor guitofa,
y a vueftro honor hidalgo reducida,
:hará vueftra -jornada mas fabrola,
y yo os tendré la boda apercibida.
yuan. Si promete -premiar Leonor hermora,
-por do ,feflor , la fe con que es querida,
corto trabajo a largo premio mides,
los doce añade con que fe -honra Ale idea:
iré a Tanár , y como fe me encarga,
perfuadiré i fu Rey , guando le lleve
al tributo, -al prdidie , y á la carga
efpecia , y 
-
dro,gas , que cumplir nos debe
la dila
 ion , que amar juzgará laiga:
ya ,Portugués Jacob tendra por breve
mi
 efperanza
 ,um enuncio en lufrimlentos
á mas 'férvidos ,mas merecimientos.
Gro .
 Id , pues, Don luan amigo , apercibirosi
que quiere Sa-fidin falir mañana
-antes que
 e!Sol.juaa. O , golfo de :zafiros:
dad prifa al
 Alva de jazrnin , y grana:
,no ay vientos -que efperar donde -ay fufplros,
-no ay maresque temer guando fe allana
i quererme Leonor ; de Alcion los dias
-kan al mar las efperanzas mia -s.	 t'aje
'S de
 Dona 7fabél 41 una puerta con sn niño	 pea() le 'conoci!
en los brazos.
	 Donde ella el Governador?
Yfab. Si efla avifado ,
 l ferá.
	 cara. Rondando las pollas.	 B.terf;
Gape. Qz.la es ello á tal hora abierta,'
	
lo rritmo Acuña me dixo:
Cielos, del jardin la puerta:,
	
poned en cobro e tte hijo,
Fidalgo , llegaos acá.
	 de que os doy el parabien,
Gen, Difsimnlar es meior•
	
que es tan pa(ctido I vos;
ii4ka SQ/S MInuel de Sofía Garc,51,
. _	
que en l fe verá fu padre:
B	 riera:
r fgo, Ira corrido; fu. nt'adrc,
mas ya ellaniejoi Dios. Cierralvafe.
Garc. Sueño i:eiloy defpierto	 loco.
durmindo debo de- e flari,
mas, temor, fi. Ola es foliar,.
qué puecie fer lo que toco:.
a quimeras - me provoco,
que defmienten.mi fentido:,
Adantiel de 86 fla ay'venido.,
y corkhijo que nace-oy t.
no„ Cielos ,durmiendo eftor,
pero defpierto , y dormido,
un tiempo ,. no puede ferr.;
qui; de fofpecbas
poned encobro elle - hijo s ,
y:, oy venido autente ayert:-
donde es forzofo el creer,
efcu fado esei dudar,
peligi.oro el fofpechar„




fu Alcayde nos hofp
. ec163:
lila palada pig6.
a mi colla.el honor rufo'.
quanta mas de Leonor ho,,
menos ay que hacer caudal:
de la que es mas principal,.
y mas cordura el temer,
que es d.viciO en la.muger
defeCta tranfcenclertal.
Mas no ofendamos fu eflima,,
hail
 a. aqui fololygcliciada,
en
 Dio entró acompañada
de Doña tfabél fu prirria;.
menos la bala
que ela del caiion mas, lexoso,
proeurenfanar confejos:
lo que culpas enfermaron,
oiue noen,valde fe eftimaron)
en mas.los Medicos-vi.ejosv.
Mas nunca. D.ofial faba
zne . 2.146 tan oficiofa,
y necia a -Manuel de Safra,
como 1,,eanor fiempre
Ii. noble folo Manuel;
con-la nobleza fe aWii,
fi:.difcretol,.,él fe
Vir-a él cuerdo;
la cathedra de las GUA;
fiempre Manuel en los labiosi.,
y no en el alma ello no;
de qué`firve en mi porfia
hacet clifcurfos a. obicuras 2 ,
Ii toda s mis conjeturas
piran en deshonra
mi fangre i.L.e.onor embia,
mi fangre , que no fe infama.,
de mi fange Ifabél,rama
corre t,ambien par mi cuenta,.
pues fiqualquiera me afrenta.,
qtè efildudando mi fama:
41).., quien, en
 ea I Co rifofion,.
fin riefgo de la prudencia„
imitara. la tentncia
olue hizo-fahio a, Salomóre
fupiera_ en /a particion.
del Inf;nte pleyteado'
par das madres, mi cuidado',
aunque dos partes le hiciera,
quien era la verdadera„
y quedara yo.vengado;,
pero yo sé que no offara,
dar la fentencia que di6,
Salom6n , fi como yo-
fu.infamia participara:
callemos ,,que
 1,1 la cara,.
fe aframa la enfermedad,.
ella dirá la verdad,,
y,. yo vengaré mi.mengua„
pues la difcrecian fin lengua,
vener6 la antignedad..
salen ,/fa?iiiel de !.:olfa ,y Carbagoi,
Carb. En page fe ha transformado,,
mira a) tiempo que has venido..
Qa para poco que ha ¡ido,.
e l
 mar
 „pues no la ha.anegada.
en todo,foydefdichado...
Carb. Si con dos has de calarte,.
lo mejor feri aufentarte.
G.47c,Efte es . .wan.Ay, Leonor herrriorat
Garc. Capitan Manuel de SOffa ) ,
una palabra aqulaparte.
karis..dzien (bis Garc. Eftarias rnejOt ,
no faberlo. Man.. Otro cuidado!
Garc. Ello parallos me han,dado,..•






hito es elle ay mas azares'.
tienes : mane Nada: pefares,.-
tantos ¡untos t.no tne figas,
vete. ,.;arb..Voy me. Man.NO lo digas.
Cirb. iViugeres , y hiios a. pares!.
jOR.NADA SEGUNDA.-
Salen Dofia M'aria de hombre xy Manuel de,
Sola.
Man. Son c6rr tanto fundamento;
tus quexas , Doña Maria,„
tan jufto tu fentimiento,
tan grande la culpa rnia,.
tanto mi arrepentimiento,/
que el rilencio fob o puede
zefponderte , pues en el,.
porque mas confufo quede.
de mi de fc.0 ido cruel,
la pena el agravio excede.
Seis arios de amor perdidos'.
tus me ritos ofendidos,
tus favores mal pagados,
fin premio tantos cuidados"
y yo con tantos ol.vidosl
fi
 difculpas les bufcara„
mayor mi delito-hiciera„.
mas tu enoje provocara,„
y ma.y ores c.aufas diera
a que el mundo me afrentara..
De citt fervira alegar
olvidos de tanto amor
con la aufencia , y cone! mar,
fi hago mi culpa mayor,,
pudiendome defpertar.
unhijo„en cuyo retrato ,
contemplando cada rato, :
fu hermofo original viat
ay,
 cata D.oña Mari44,
dame muerte por ingyatol
Mar. No digas Mas qPe-e,r1 quien aretn.
Mantieli difculpa menor
baa , 1 defpertar fu llama: ,
agravios- perdonaarner,,




i tus deudas y imi'llanto,.
fo ele Motin4.
Tantos mares , cuyas liondaS,
fepultaron baxél tanto,
qué mucho que puedan mas
que yo difculpado ellas,
que ya de la ley falieras
de amante aufente , fi fuera0
mas firme que los deml%
Yo perdo !o lo pallado,
como enmiendes lo prefente.
Man. No ay amor mas bien logrado':
que el que en belleza /prudente
hace facil fu cuidado.
nué difcreta es taherrnofura¡
generofa en perdonar
agravios de mi locura!
Mar. No ay ciencia para tornar,
atrás el tiempo , ni ay cura
que remedie-lo paliado,
fino Colo el eftarrnienre.
Manuel, ya ah perdonado'' ,
culpas venideras fiemo,
fofpechas une din cuidado;".
fiermofa es laoria Leonor,
fu padre Governaclor,
honabre tu ,yo tu mugert
la riqueza , y el poder
fe oponen contra mi
 honor;:
en el papel que te efcrive,
delitos de amor confiefli,
y peligro; te apercibe
la venganza Portuguefa;
no en cera , en diamante vive
cofa que
 no
 es para efcrita,




fi del fecreto hace plaza,.
que amor rnoftrar felicita.
No es muge r Doña Leonor;,
que hiciera ofenfa fa honore
menos que eflando fegura
de ia fee con que procura
burlar bellezas amor,,
fi ella que Cumplas efperd,




lo que fert la fegunda,:,
	 .
viva la muger primera,-
que tengo i Dios de mtparté;
un hijo her,m.of6 en sue effrivOt
rgi
14	 Efcarmientos p4r4 ei cuerdo.	 i
rni accion para condenarte,
	 eicoja la fuerte mla
que es Diego cedula viva,
	 ,de dos daños el menor:
de que no pJdrás librarte;
	
viviendo tu , no es Leonbi';
y Ii,
 pagando Ini amor,
	 mi efpofa ,.ni mi ofradia
dexas a Dala Leonor,	 es bien que al Cielo fe atreva:,
que remedio han de tener
	 :fi te das 1 conocer, .
deshonras de una mugert	 haris en mi muerte prueba
iras de un Gover nador?	 .del rigor de una muger
:Afan. No he de negarte verdades;
	 'deshonrada con tal nueva.
que entre tantas confufiones 	 Solo un medio 'fe me ofrece
aculan mis libertades:	 ,con que efte daño efculemosi
defperiaronme.ocafiones,	 fi dificil te parece,
__.
cegaronine mocedades,	 muera yo , y acabarémos
difiancias de tu hermofura 	 la pena que me enloquece.
peligros atropellaron, 	 liar. Como perderte no fea,
que A plaza lacar procura -	 propon peligros, y vea
rni fuerte ;:quando acertaron
	 el mundo en mi amor conitante
el amor, y la locura'.
	 . fufrirnientos de diamante,
En Dio fue huefped mio
	 que admite , aunque no los crea. -
el Governador , y en Dio,	 miza. Dentro de una nora Don Juan
con haver, mi bien
-
, tan poco	 fe na de partir 1 Tan6r,
de Dio á Dio, mi amor loco	 de una Armada Capitan,
al tirano (d'orlo
	 cuya amittad „ v 
-valor
,de la belleza rendido,	 aliento á mis penas din:
fin refiftencia el valor,	 de fu nobleza fiado,
fin prevencion el fent ido,	 Ji aciendole compañia,
-Ja conciencia fin temor,
	 fa lieramos de cuidados
y la memoria en olvido, 	 pelo daré , efpofa rnia,
al inviolable refpeto,
	 fofpcchas de av er llegado,
Conque hueiped fe a il-egura,	 si oy ,me adepto , y me, defpido,
me atrevi , fié al fecreto
	 regalado
 ,y perfuadido
delitos , qt:ie mi locura	 de Don Garcia
 ,que ignora
faca en publico ; en , fea°, 	 agravios de honor ,y aora
perfuafiones amorotas,	 que le afsifia me ha pedido:
frequencias aemprt dariolas,	 Doña Leonor , fi la dexo,
prometías, fegurid? de ,	 contará defefperada" -
y entre ellas conformidades	 lo que ha ocultado el confejo,
de efirellaS y 1 rigurofas,	 é impedir i mi jornada
en dos metes alcanzaron
	 con mi vida , ayrado el viejo.
conjugales per= ifsiemés,
	 Vete con Don Jun , amores,
que palabras engañaron,	 finque delcularas quien tres,
que difpufieron traiciones, 	 que en palfando eflos rigores,
y derechos profanaren.
	 guando a lgun tiempo me efperet;
Partieronfe , y yo ignorante 	 podrás con guflos mayores,
llegué ayer , porque oy cafligoo	 premios debidos gozar
padezca mi fee inconitante
	 de mi amor
 ,y yornoftrar,
con dos hijos por tefligos, 	 E mudable te ofendl, ,
y dos elpofas delante;	 que sé bolver,fobre mi l
pero en finiDorii Maria a
	.191T11? ;e fuPe 9.I.Y.14act
;ya?:
Del Maeflro Tirfo de Molina.
Mar. Pues qué inconveniente tiene,	 peligrof.contra mi vida
que )i o roe quede contigo; 	 quarto
 cita maquina encierra
Itan. Muchos , fi á ,faberle vier4
	
fi navegare , la guerra
mi infulto , cuyo calligo	 del mar,
 lievandome I pique
ferl mortal ,,no conviene-
	 naufrglos me notifique
que tu participes de él:	 inauditos a ti
 en la tierra,
Don Garcia es rigurofo,	 entre Caribes adultos,
la vejez fiempre es cruel, :
	abrafados arenales, .
Ii libe que toy tu efporo, 	 tigres del monte robullosi
ya fu noble fangre infiel,	 rayos de nubes morales,
alcanzaráte el rigor
	rigores del Cielo julios,
de fu enojo al darme el hijo, ,	 todos juntos homicidas,
trine finto ele mi amor.-	 verdugos de mis enojos,
Un hombre oca!to me dixo,	 en las prendas mas queridas
guardaos deíGovernadora	 ceben fu furia i mis ojos,
quien me avifa que me guarde	 porque me quiten mas vidas.
de él. , amores, ya haze alarde 	 Mar,Bafta , mi bien, que me poneS
de que fa agravio rezela:	 palmo con:
 las maldiciones,
fitmpre es vieja. la cautelap 	 que trueque en dichas el Cielo;
coma el delito: cobardeo. 	 arnoroto es mi recelo,.
Muera yo , ff ya en'. dada, 	grandes tus obligaciones,
la fentencia contra mi,. 	 haz cle.m1 lo que ganares,
y no muerte duplicada	 que amante en todo te figo;
coa la tuya,: quede en ti; 	 mas confuelamis pelares
la imagen bella amparada.	 con
 permitir , que conmigo'
de un hijo-,
 en quien refucitol	 lleve a Dieguito. .44aa.Qe ampare§
luz hermofa ,, que adoramos.).	 gano yo ea fu compañia
Mi bien. t no feri delitcv	 foleda des de mi ansor,,
rigurofo , fi &veamos 	 que peligran en- la mía:
los dos huerfano a Dieguitot,	 fi intenta el Governador
Clare
 efill „mejor podré	 mi muerte , hermofa Maria,
aufentarme ( guando eh
	a- Don Juan vamos a
- hablar,
libre de ti.): dei rigor
	 Mar. En fin, meluelvo a aufentar,
que temo :: vete á radrir,,
	de
 ti'. luan. Seguiré te luego:
que al punto te feguiré. 	 i defpedirrne de Diego
Itie. Ay )
 Manuel t que eliby &M'O,
	voy. afar.0a,ré de ello ha de llorar:,
de-que quieres engañarme.	 mgri. Y qualfin -
 él, y fin ti.
En Goa. Leonor hernmfa,	 he de quedar! en: los dos
tu mudable - , y yo aufentarrne	 toda el ama dividi..
quando.fellama tu efpofa	 Mar. Bien mio, librete Dio s .
cen un hijo : Si el poftrero. 	 de elle peligro: Man.-Ay,de m1 1.	 vanf'e.
efliman los padres mas,.	 Saliw.Garcia de sol, 7,arb4lo,y das - cr;Adot t
de un olvido fólo efpero,.. 	 Garc. Cerrad conilave lás puertas
que ingrato añadir guerras	 de todas aquellas talas.
fegundo agravió al prirnero,i 	 Carb. Cerrar laspuertas: qué malas
k4a, ekvie a Dios ,.prenclaquerid4",	 nuevasttGarc. No clixeis abiertas
fi llorares ofendida-	 las ventanas.-carb.itlflo mas:
mi lealtad., k fi inonftanter
	G4rc. A los dos nos dexad fobs.
que vtngatiVo levante,
	 Cark.Malfe poca efkos bolos:.
Cat....,'
9.:,	 Efe arrg;clit o, s p,;re; el cuerda.
Caa ba:Io , en fLae1fgro di s.
	 por ello el hijo es Carbailei;
,G,Itc, En viniendo quien os dixe,	 Garc. Si fois Gallego , no dado
traedle tanabien aqui.	 publiqueis qualquier fecreto
Vable to dos criados. '	 en viendoos en aprieto.
'Carb.Vetdugo rerá , ay de mi!	 Carb. Ninguno al iá nace mudo;
Garc., Sofsiegate , qué re aflige: 	 -Gane Pues efcuchad advertido
Carb. Yo afligirme?, los culpados	 aquellos golpes que dan
fe aflijan. Caro. Temblando eitas¡. 	 alti fuera. eagrb. Oygo, que ellar4
Carb. Algunos gatos veras, 	 defauciandome al oido:
que maullan encerrados: 	 fudarrdo efioy por mil cabos;
tengo condicion gatuna,	 majan granzas ganapanes?, -'
abran , porque yo , fefior,	 por dicha en cafa ay batanee •
cerrado foy rnaulledor,	 muelen rnaiz ? plantan nabost
y aliviame el ver la luna.
	
Garc. Mas rigurofo es tu oficio;
barra Sofsitga te . carb. Ya fofsiego. 	 alli os tienen de enterrar,
	 -
!Garc.Eres bien nacido?, cafb. Si: 	 fi reufais el centellar,
Dicen, que guando nael,
	
halla el dia del juicio.
mama , y tayta dixe luego,
	 Cob. No le ha de haver para mi,
y que a las vozes primeras	 Pues diga , qué Ene faltara
defocupé la pofada
	 fi yo juicio efperarat
de una madre agallegada,	 moriré como naci;
anchifsirna de caderas. 	 porque en lo que toca al ferro,
Garc.Gallego eres? Garb. De a cavallo,	 tengo el elabro algo angofloe
porque un rocín, aunque en pelo,	 Conteffar ? Si ) por Agota°,
me jubi!aba dtfl lucio. 	y Q..arefma me confietio,
Garc. Como te llamas ? 'arb. Carballo,	 que fon chritrianos ref petos;
perque no sé en qué Eayancas	 y guando no lo mandara
mi madre , aufente el marido,
	
la Iglefia , me contentara
jugando pidió el pai tido	 foto pordecir iecretos.
(Ion las Gallegas muy francas), 	 Mas
 >o por qué he de pagar,
y un Lencero algo inoeflo,	 pecador de mi , ferior,
que el matrimonio terció,	 fi mita Doña Leonor
perdiendo fe levante, 	 tambien fupo aprovechar
y yo me quedé por rallo.	 olechas de fu nermotura,
Bolvió el propictario a caía,	 que lo que en Dio tom,
v como aufente de un año	 con renta en Goa pagó
vió que el dcbantal de parlo 	 colmado en una criator4
fe abobaba , dixo : Ello infra?, 	 Si yo no fuy la comadre,
rnuger , como ha.veis podido,	 fi yo no hice el cohombro, 	 .
en doce metes de aufencia
	
es bien que me le eche al ombrot
l'aria tanta corpulencia':	 Q2e rnuera yo fin fer padre,
porque °gaño no ha llovido:
	
que me azadonen en vida s,
.Refponcii6 : Segun lo prueba	 que me maten fin tarar,
el pronoflico del Cura, 	 y que aya yo de pallar
bo ha de parirfe criatura	 dolores de la parida:
cgaño , mientras no llueva; 	Garc. No digas mas , llana, (obra;
11 viendo, que averiguallo
	
entrare, villano , allí.
era ofender i fu honor,	 Carb. Plegue á Dios , fi te ofendi
'dix_o ; efcarballo es peor¡	 p9r Ea441.4 A ni EQA 9115.4
Del illaVir o Tirfo de .7e-i1e: e
a,si no le legitimo:
trille en el no me latlime,
fi baltardo vil le Hamo t
dudofo aborrezco , y amo;
perdono a un tiempo, y calligoi
foy padre ,
 coy enbnigo,
-foy el juez, y
 by el reo,
reuto lo que defeo,
y huyo
 lo inifrno que ligo.
Venganza , folo fois vos
-ley del mundo-fin prudencia;
Ley de Dios fois vos , clemenca,,-
y yo el juez entre las dos:
feguir al mundo, y no 1 Dios,
-es necia-terne-rid-ad:
rigor , filos'emborad,
adquirid con mi mudanza,
no la honra en la venganza,
;fino la ,honna en la piedad.
Sale ir.t,gnuef ;de Çrfra , y erboje 11$ rus kiert.
214an. Señor , mi mudo filencio
-trae en mi temor etcrito
procellos en mi delito,
-contra mi inifmo fenrencio:
c‹-,mo juez-te reverencio,
y como
 padre, los I.bios
humildes ,-pero no libios,
te-piden en culpa-tanta.
'-agee. Levanta , Manuel , levanta p
no defpiertes mis agravios:
mejor labes defend<r
Caninos , que inclinaciones;
vences barbaras Naciones,
y no te fabes vencer:-
triunfa de ti una muger,.
y haces de trilInfos alatde.
yi llega el conic jo tarde-,
tu mifma culpa re afrentes
para los denlas valiente,
-para ti mitin° cobarde?
Efperarne aqui encerrado,
-no la iga-la fama .fuera:
aqui mi deshonra l'huera,
yo piadofo , y tu catado:
diwerfamente boga-edad°
.ferás de mi cortefia,
que yo de
 ti
 , el trille dia
que me fue la fuerte,efcafa¡
xo fin honor_ cn tu caía,
Gorc.Entra,infarne.Carb.Aunti me entierre',
los Santos,eftin mirando
1141 tal-ame:1m •Itern mando,
que en Carabelas me entierren,
y no como a los cavallos,,
• fin Clerigos , y En corral,
al cuero colateral,
entierro de los Carballos.
Garc. Sentenciad la informado%
honra , de vuettros agravios,
fi a hijos matan padres labios,
ponedlatn-execucion
-en grado de apelazion:
es tuperior tribuna:
la clemencia natural,
declarad fi la aelmitiss
2 Y 2 honra , cue no decis:
pero fois de Portugal.
i-luelped , que el honor profana
de quien en fu cafa Vive,
que infama á los'que recibe,
fin ley Divina
 ,y humana,
bija nOble , que liviana,
hace la afrenta mortal,
no es bien que con muerte igual
hallen el caliigo en
que decis-, venganza t si,
pero bis de Por cugal.
proponeissos., amor,
porque lo fegundo elija:
que Icy padre , y que es mi hija
unica Doña- Leonor-,
que ha de acabarme el dolor
de elle irreparable mal,
que -no ay juez ran pedernal,
que she
 mate : .etii-bien,
no me elpanto que 'cambien
lois amor de Portugal.
Diga la pr.udencia aora,
fi doy muerte quien me infamai
no queda viva la fama,.
de afrentas publicadora':
fi te calan , no -mejora
Inidifcurfo de confejo:
fi cilla manchado el efpejo;
toes_mis cordura limpiarle;
que perderle por quebrarle:,
fi 1 mi nieto-infame- dexo,
nig mg 41411144
Efcarentis
tu fucceffor en la !tia. r.,_fe
MAn. Cerca confurion incierta.
del puerto le hallo mas lexos a ,
donde , ni rondan confejos,
ni va el.clif curio la puerta:
no es en. el golfo tan cierta
Ja muerte , como 3 la villa .
de tierra ,	 Cielo aliima
vientos ,cine dure obfturidades„,
a efcolios llevan crueldades
en  nave qu.e
leluerte merecida aguardo,
fimi mal no determino,
en mil fe parte un camino,
y en qualquiera me acobardo.
de dos', a,un	 baitatdo
rnielecciQn ha de ofender,.
de dos dexo una Muges.
del-konracla , y en las dos
a un padre ofendo ,	 Diosl,
eleccion , qu,hemOs - de hazert
Si eiijoa Doña Maria,
y a Doba Leonor ofendo,
el fepulcto eltan abriendo,
que encubra la ofenfa mia:.
dicho me han ,que Don Garcia.
pretende (terrib1e-aprieeo).
que-en-mi, en Leonor, y en fu nieto:.
tin catligo correfponda,
vi» tierra nos efconda,
y: nos encubra un fecreto.
Poco iniportaraen mi vida,
fa tisfcerefte. rigor,.
per.
	la de mi Leoribr,.
inocente ., y perfuadida,
á mis engaños rendida,
en mis palabras fiad-a,,
y en un.hijo retratada,.
y que borre un dario_igual
la. copia, y original'.
no , amor ,
	
fortuna ayrada..
Perdone mi hermofa ademe:.
hijo natural
 es Digo,,
no e s bien que erija eleccion Ciego,
p4 elel cuerdo.
tiene Portugal ,.ef .coja
uno, que agravios. fepulte.
•ibre Carballo la tu rta A cotes yfate.
Carb.Sornos Chrifliànos., &MOTOS:.
cuerpo. d.e PÍOS con la puerta..
1119nAui es ettoarb.
 La. hueffa abierot
yo en encierro, y no de t0.1- 05:
A4ap2., C rb a
 He? ca te.. Qua carballeas,
guando- lo que no comi
	 •
me cuentan.: Man. (.-Zu.a haces aquit..
Carb. Cera hilada e tu te empleas
en gofios ,.. y. á mi inocente.
un azadon rae da plifa,,
y fin lti.cfponfos , 	 Miffa,,,
vivo
 havrd Cuerpo prefente.
Han de enteerarte a ti , y. todot
man. Pluguiera Carba llo ,
Carb. Cominarérnos lOs'dos -
mejor, que .aora no ay lodo,
al -otro m.undo:O la rombra,
fin tie (go de.ealentufas,, -
en hilando. fipulturas:
(rolo., e I -pen(aT1O„rne affornbra);!
por ventas , guando'. las aya,
en carnes, y. la ligera„.
tu en tu mueste..cavallera„,
y yo.en ini:muertelacaya,
comiendo, en,vez,& perdices,.
fa pos avaros y feos ' ,
culebras ,.y por fideos
gel fanicos , y lombrices::
mas las puertas abren yá;.
troc.ára. yo ella ocafion
en moneda de. ve lion:
nuellro: verdugo fea...
ol ov .ernador	 bofia teónori
G.rt....La•ve.rguenzw es pro:vechola
•antes de hacerfe el pecado:.
tarde te has avergonzado,
llega, y di Manuel de Solfa
Ja- mano..León. De. aquella fuerte.
morira ,aunquedefcliehada,
contenta a.-unetiempo , y honrada:
Carb.. Bodas ay. , y luego muerte:,
pues cafenme mi: tambien,
no Me entierren virginal.
earc. Daros quiero bien por mal¡






baila rdo a fu hermano afrente:
ti fu madre olvido&fiente,
-fabia. peligros confulte:
Monallerios , en que oculte.
la pena que la congoja,
ercogla mi eleccion:
ir contra la inclination,
ocafiona no pequefias
dificultades, defpues
que el matrimonio defdoran,;
y necios los padres lloran,
llevados de tu 'interés.
Mi jurifdicion no llega
al alma , que el feflorio
tiene en -él libre alvedrio:
mientras que Don Juan navega
honeftad atrevimientos,
dancloos las mataos los dos,
Y hallen los padres en vos,
Leonor , labios efcarmientos:
ny havei-s de defpofaros,
y. oy larribien falir de Goa,
un Galeon á Lisboa
-defpacho , dende embartaros
podreis :lo mas de-rmihaciencla
vi en -él , cuya eftimacion
llega á cerca de un mi Ilon:
'dote es vuellro , no me ofenda
:prefencia que me ha quitado
el honor afsi adquirido, .
halla que entierre el olvido
'enojos que me haveis dado,
y Ileguemi fucceffor:
cumpla afsi ette medio fabio,
defterrandoos t on mi agravio,
defpofanaoos'con mi am or.
Carli.Effo si , defpidd al Cura-,
y pago en (eco
 lace -ra:




en ti eterniten memorias,
perpetiie el tiempo hiflorias,
eftatuasá tu prudencia,
y tu I norotroslospies.
Garc. Mas vale que os deis las matosi
itfaK. Jefus
. ! tropezi , inhumanos
pronoilicos , fi al travZs
dais
 con
 mi dicha , qué intento:
defnudófeme la efpada.
GArc. Manuel,qui es effoluran. No es nada,
turbacion de mi Contento.
Ay,
 Cielos dadme, Leonor,
Çfle crifial.Leont Ya gs. end
-con ella
 ei alma : ay de mil
;que es elto c: mirar] ,iefiOr,
. que os debe is dt. haver herido;
la mano me eniangrentafleis
guando -i-clarmela llega
Man. Ay, Cielo, por - ini;ofendido!
ay , efpofa derpreciada l.
yi empiezan prefagios trifles
a vengar-os. Garco OsheriUeis
Man. Un dedo albolver la efpadao.
Ieon. Ataos en
 l elle lienzo.
-Man. Ello esfeñal,•mi Leonor,
-que mezcla fangres-amori
y en la que ,daros comienz0
vereis quan unos los dos,
al yugo4e-arnor atados,
Ja unidad de los calados
logramos, queAixo
'Ghrc.'No ay que miraren aguerogi




poco tiempo ay "-clifponeros
-para el viage s razón:
ved lo que a-y que apercibir,
que cff3 noche hade falir
'de la Barra el Galean.
Venid, que
 no es bien 'me venza
de llanto , que-afrentas di.
Ieen.,.áiy, Ojos.: qué fin'tendrá
boda-, que en fangre comienza:
	C rb. Vivo	 fano y enterrar:
•6 tragicos azaddries!
Man. Maria ; mis maldiciones
-
ya me empiezan á alcanzar.. • ra'nft-
Salen Dpia







ha de Ter Dolía 'Leonor
-mi efpofa , y es cada dia
figlo eterno mi defeo: .
Marine! de Sofía hizo empleo
hermofe. Doña Mafia,
- digno en vos defu nobleZa:
encubriikne vue,0 ro ser,
mas no le puede erconder
disfrazada la belleza.
,Mas decente -es elle trage,
C ha=
• 	 • Efurmie-nta.s para el cuerdo;
ereaaiDs ci quIe n os ama;
refpetoos como a Cu D4fria,
fi. primero:corno a pago.
De mi Leonor os tenia
volunta.d. mar. Ya me prometo
dicbas.de feliz deao
en la noble compañia -
de amigo can gen ,:rolo:
quiereos 1Tc
-rucho mi. Manuel.:
pian. Paga mi fee , pero de él
vengo no poco quexofo,.
pues nofe
 fl a de mi,
ni quien era-des medixo:
tal efpof,a.,r y con. tal hijo,,.
yo tan fu amigo ,.y...afsir
encubrirme fus amores:
"Mar. La brevedad del viage,,
el andar yo en efte tiagg,
y el 14.e.fgo de fus temores,
difeuipa le pueden fern
Oué riergo'pudo.tener. •
efpofo e
 tal rnuger -






 quien* fa el honor
en Goa , en fee de promefras,..
impoísibles.cle cumplir,,




 en belleza ,r fangre	 farn.
es-igual ivuellia Dama:
ved con eilo. C.1 es forzofo
efcufar tan ciertos daños.
nyin,Darna, y padre, y que •a Leollar .
fe iguala , y fia fu honort
no ay voluntad fin engaños:.
logre la vuefira , y CO311, bien
le trayga Tan6r el Cielo.
Señor Dieguito rezelo,.
que fegun os hallais bien.
con vueflra yá conocida
madre ,. oshaveis de olvidar•
de vuefiro padre
 , y dexar
de llorar por él. a r. Mi
á quien quereis de los dos
DIF, 5 oiez. Bueno e
pa& e com0 cabtzl ; a mi ;hada
como alma fuya. 0,77.Y que en vos.
logra toda fu ventura:
mucho os .quiere.Safidin.
pem. La Reeyn.a fu efpofa, en fin;
es vuefira Dama'. DiegEs figura,:
Mar. No os regala t Dieg.S1 mas befa.
dernafiado feñora,
y tiene el olor de Mara;
Ii ella fuera Partugue fa,.
aun v,ay a -u,m.. Vaya t temprano;
de tal ambo I , fruto tal:
no os negar Portugal
por lo tierno , y cortefano..
tiido .do
Salva-en la Playa ,.qué es ella'
Entra C.' arb 110. .
Mar.Nav es nuevast....3arb..Linda tierra;
valle feria ,.frefca fierra.,
yuan.Carballotcart.Señor: laar.Tfi preflO
vos aqui t ,jarb.. Y con mi feñor.
Mar. Qó dicegcarb...La• verdad purak ,
altarimar cingladura,
tomando puerro en Tazór,
viento en popa
 ,y mar bonanz.
fefenta embocamos leguas.
Mat,.. Pe fares ya os daré treguas z,',
amor ,.y1 os daré efperanza.
Carb. 	é renunciaciones día, .
de trage , feñoramiat .
de Acuña, en, Doña, Mariat;-
de foldado en POrtztguefat,
alar. Solver a mi rnatural,,
pues en mis dichas he buelto*
Carb. Mi feñorviene refuelto
de vivir en-Portugal:
Capitan de umGaleork.;
el Governador le 4a hecho;
que no le ha villo, forpecho p.
tan grande nuefira nacion.
Defembareará mañana •
con un prefente , que embia
Safidin Don Garcia, .
y a la R.eyna fi es Chriftiana;
que oy yacs tarde ; y afsi,
datos cuenta a los dOs
de etia venida ; y a vos,
feñora I deciros algo,
que os ,egocije oi491,
Del Mdef ira
Mar. Serial qu -e albricias aperas.
Carb. Villes todas las quimeras.
que los dos haveis temido
en Goa.: la muerte al ojo,
el creer , que Don Garcia
el nieto parto fabia,
y que fu!,minaha enojo:
pues no folo no lo fabe,
pero juzgando 1 favor,
que el Capitan mi feflot
lleve 1Portugal fu Nave,
el cargo le ha dado de ella,
y eftefperando.á Don_juan.
para efpofo y galán ,
de la Leonor doncella
al ufo alegre fu padre;
y aunque parió de ala trazaD ,
correrá corno otras plaza
Ja tal de virgen- , y madre.
'Mar. Todo lo difpone el Cielo,r
a mis.furOiros clemente,.
mas Dala Leonor que fiente
de efío carb.Varála confack>
el ver, yac fecreto queda
fu atrevimiento amorofo, _
y que remudando efpofo,
firve ala padre
 ' y. le heredai-
'Mar. Buenas nuevas te dé Dios:
toma ella cadena.	 Buenas:
ion
 nuevas , que din cadenas,
mientras que no os veis los dos¡
que ferá en amaneciendo:
llevemosle allá a Dieguito r„
en vez de papel efcrito,
pues en Cl cal leyendo,
el amor que le teneis.
'Mar. Mañana no le verá:
Carb. Trille con fu aufencia eflár
G efleregalo le haceis,
dareisle la mejor cena
que fe puede imaginar
Dieg, Madre ilevenme 3embarcar -
con mi padre. Alar. En hora buena
-i.
y,an.
 Yo le voy
 l prevenir
refrekos , y ire con Cl
C
 cenar. carb..Amigo fiel,
en fi n. peiav. Debole fervir.




Di g. Mañana vendremos, madre,
verla los dos. aLar. No veis
quan mal dormiré fin.vost
Dieg, Madi e-,i fe que llore.afar.Andad;
y ellos abrazos le dad
de mi parte.:earb.
 A
 Dios, Dieg. A Dioti
Mar. Ella es la primer Ventura,
	.(vafe.
Cielos, que mi amor os debe,
y3 que es (ola, no fea byeve,
pues no lo es la que no dura.
O , mar !tu golfo affegura,
fiquiera en fee de moltrar
quanto vá de amor a amar¡
color de Ciolos , y zelos,
dexa ellos, sé de los
retrato en no te mudar.
Salen Don 51
 u 10 I y otroq
yraan. Una falva te preven,
que me lleve al Galeon,
y en ella el refreí«) pon
que te apercibo. x Ella bienal
yuan. Cubrela de vanderolas,
que al ayre alegren inquiecas¡




Qzereis que vamos los dos.
á verle efia noche : Mar.
Ella
 carta es para
y elta tambien para vos.
Al embarcarte el criado




yasan. Cartas: cuyas: ialar.A.y,cuidadolj,
Efta es de Manuel de Sofía.
Pain. Su letra es eft, y fu firma %
Mar. Nuevos recelos confirma
mi defdicha rigurofa.
0,2ien a la lengua del agna;
pudiendome ver , me efcriveiy
nuevas penas apercibe,
nuevas defventu ras fragua:
ytian. Aguardar quien las t'ala
I embarcarfe para darlas,
y en tierra difsimularlas,
viniendo á vernos
 no fia
mucho fu dueño de mi.
Jalar. Todo foy defaffofsiego:
cartas , y llevarme 1Diegot
Leed
 ?,pQn Juan ? ax de mil
.•.,	
ce.
..a	 ,a./ caraa. ata as paraaa , c• %io.
r fe fic;-,' « - f i.:,-..	 quien con tantas penas vive;
c aata. En Dio logra el l':creto	 podri ier viva con el,
Don Juan una coyuntura,	 á fu fee , y palabra infiel,
que die en Goa a la hermolura
	
y ingrato a Dios: que efperais;
fruto, de fu caufa efe&o: 	 alma ,quemo le mirais,
Don Garcia tiene un nieto, 	 fi os es-el vivir moleflo:
con queremoza (lis años,	 vedle , mas con prefupueflo,
efpofa
 yo, amor engaños,	 que muerte me deis., y os vais.
Leonor guita ,vos prudencia;	 lee. Aprietos de Don Garcia,
cura el tiempo, olvido aufencia, 	 inocencias de Leonor,
y acuerdo losdeCengailos.	 y un (quiero , que el rigo r.
y fiar/. O aleve ! e) Lenor ingrata! 	 para tres cuerpos abria,
O fallo Governadod	 prenda mia ()fino mía)
o zelos , -que es lopeor,	 a mispefar injuriada,
puesvueilro infierno mernatal 	 mi fe castigan quebrada;
No quede nave ene! puerto, 	 mas para cortas veuturas
que ama' ras no haga pedazos, 	 fund elCielo en las Cauro:as
remos ,que á fuerza de brazos •	 prefidios detente honrada.
no ligan 1 quien me ha muerto:	 *No lo fern para mi	 •
velas, que llenen venganzas,	 pues que fin honra me dexas,
pues masque los vientos corren:	 ni el Cielo , a mis llantos bordo;
balas , que efperanza borren	 pondri en olvidofu ofenfa.
de quien me quita efperanzas:	 ya eita la adultera Nralle
quexas,
 que Cielos obliguen,	 menofpreciando firmezas,
flechas, que tiranos palien,	 fa voreciendo mudanzas,
y zelos que los abrafen, 	 ,que imita al traidor que lleva,
penas, que ingratos cailiguen. Tra .A	 fi n recelo que les calnae
Mar. Mudos Ion mis fentimientos,	 el viento ,hinchadas las velas,
que las anfias que aliviarle	 las ayudan inisfufpiros, -
pueden, Cielos, Con quexarfe, 	 que dan par la popa en ellas
no fon anfias , no tormentos:	 para atormentartne mas:
quitentne los inftrumentels 	 las vozes infames llegan
Conque el dolor fe mitiga, 	 de las tilín -litros villanos
110 fu (pire, no pro tiga	 a mis confufas 'orejas.
lagrimas que fa lgan fuera,
	Dent.  Hiza ., que el viento fe alargi_a
quien porque en. El mifrna fuera, 	 Diez. Madre , fehora , -fin ella
en si mifrn a fe caftiga. 	 donde me lleva mi padre:
Alma que fu pena apoca	 Mar. Ay Cielo/. ay anflas1 ay penas!
en el cuerpo que la hofpeda, 	 dexadme arrojar al agua:
fin dalle muerte fe queda, 	 mi bien , mis ojos, qué intentan.
O viviendo no efti loca: 	 los que fin vos lattimofa
cierrela el pelar la boca,
	 mis defdichas acrecientan:
halle la falida efcafa, 	 Que el rigor no me permite
en los ojos ponga taita,
	 'elle confuelo fiquiera:
/a pena, el llanto ya tarde,
	 Diego mio 1 efpejo herniar°,
y abrafefe por cobarde
	 que aun no, gufta que me vea
quien no olla falir de cara.
	 en vos vueilro padre ingrato;
:Veneno es Q.fle papel,	 mas fi en vos fe reprefenta,
Comç el traidor que le ercriV;,:,
	 en VQS Veré ingratitudes,
amo=
Del Milefirorirfo de Mot;na.
ámores',,querida prenda. -
Dieg. Madrecita de mis ojos.	 JORNADA
 TERCERA. 
-yo me echlra al mar tris ella,
fi _eitos hombres me dexiran.	 Salen Doi a ¡liarla 9 Don yuan , y DolíMar. Cielos farros, no ay tormentas,	 Garcia.
no ay calmas, no ay uracanes,	 Garc. No aumentan , Doña Maria,que ingratos al puerto buelvant, _	 mis anfias vueilros enojos,
todo ha de fer mar bonanza.
	en vos talen por los_ojos,
todo viento en pepa ''. vengan	 parando en el alma ruja.
borrafcas , que el leño embiaan,	 No tabla,
	 •
piratas , que le acometan„	 que defporados los dos,
rayos , que le defpedazen,	 (ay , honra ! ay , Dios!)
remoras,
 que Le detengan,	 guando fu fama ofendiera
vallenas , que le traflornen,	 fe atreviera
vagios i que le hagan piezas.	 al Cielo , I mi honor , yá, vos;
Diego mio?. Diez. t-1 Dios,á Dios. muy le—	 0,1,26 importa que para et mundo
Mar. Plegue al Cielo , que no tengas) (....xo.,	 fea legitima efpola
cruel.,profpero viage:	 ,	 Leonor de Manuel de Sofía,




defrn,enuce tus entenas,	 el derecho yerdaderd;
.tus veigs el agua arroje, 	 y afsi infiero,
tus jarcias todas rebuelva, 	que es adultero Manuel
no te quede mafia fano, •
	 para con él,
no te dexe tabla entera,
	 catado con vos primero.
diluvios fobre ti caygan, 	 De un golpe lobo ha quitado
Porque zozobres en- ellas il 	feis honras, flete ofendido,
en fu pielagoagpnices,	 a Dios el yugo rompido,
y fi ilepres i.ticrra,	 que al hombre una efpofa ha d ado
eflérilés playas llores,.	 á mi engañado,
encuentres livias defiertas,	 ignorante de elle error,
Caribes tu efpofa agravien,	 y á Leonor,
Indios roben, tus riquezas,	 que l'er unica crela,
Ja fed, mate á tus amigos, 	 y en un- dia
	 •	
_
de h7mbre tus,Minitiros mueran:.	 pierdeefpofo , sr , y honor:
las prenclas,que Mas calmes	 A vos , pues os menofprecia,
effas,en pedazos veas,	 dexandoos con tal- crueldad;
paao.de hambrientos leones, 	 i
 Don-Juan
 , cuya amiaad
de tigres mortales prefas:
	 rompe , que un barbar() precia:,
no fepan dé ti las gentes, 	 Leonor necia
ni otra fepultura, tengas,	 llorará baffardo un
.
 hijo;
que las filveflres entrañas _	 que- colijo
	 -
de las mas barbaras fieras;,
	 dé quien fidalgo fe llama,'
mas ay ,cruel, tus maldiciones mifmat,
	
y ti fu fama
fon ellas, no te alcancen,que me llevas
	
ofende '. ni qua me aflijo:,
la prenda mas querida,
	 fi yo el conejo figuiera
por ella
 ampare Digs tu ingrata Viciat	 de mi venganza, °cultiva
mi agravio
 ,y los enterrira




y a qué e•fpera
	 .
_ padre , que en fu honor ellriv-q-,
Li fe priva
-.de sellaurar defacier-tos': •
.1` eflar muertos
no llora;-:a infamia viva.
Era la honra mi efpeja,
flema el alma fu deflrozol.
.-fu aumento procuré mozo,
113 perdida lloro viejo,
vil con fejio
de piedad : elfo merece
elque obedece
•I
 tu amor,, porque enterrado
el pecado,
ni deshoara ni padece.Que
 bien guatdará fecretas
san - fcpu lcro vengativo?,
yi mi agravio fuccefsive
pa-ffari de hijos á nietos:
; y a , refpetos
de hohor , el remedio es tardo,
yá no aguardo
fino detcendencia infame, .
guando llatn
- e. -
mi nieto el mundo a un baflarde.
u. Los fentimicntos Ion vanos
(perdone V.ueteñoria)
guando la venganza embia
fangre animota á las_rnanOs:
'mientras vive el ofenfor
no defmaye el ofendido.;
Doña Leonor no ha perdida
un apice de fu honor:
lila deslealtad fupiera
del Capitan , cofa es clara,
que la manO,lemegara,	 •
que la fuya no admitiera:
no le juzgaba calado,
fu engaño creyó apacible,
y la ignorancia invencible
ercufa todo pecador-
faltando el confentimieritei; ,
no ay culpa en la voluntad: -
no confintiófu beldad,
fin conjugal Sacramento,
que amor le apoffefsionatfe;
•y afsi , no me efpanto yo,
que quien ;'4 te engafiti r i
v.:na muger engailafre:
Es credula la belleza, /
qué mucho que en tal porfial,
fe flYedequien fia
el R.ey una fortalezat
Manuel de Solfa, ello si,
que fu lealtad atropella
contra el Cielo
 ,y Leonor
contra tu honra , y contra
pero por eflosel honor
halló amparo en la venganza,
• enofcabo-tn latardanza,
y padrino en el valor:
yo iré tras él , puesme toga.
tanta parte de e lte mal,
nofolo halla Portugal,
luando falte alguna roca,_
que alevofos defpeclaZe,-
por todo quanto el Sol mira,
-defde el fepulcro en queefpira.„.
,hafia la cuna en que nace:
yo le traeré' átu prefencia,
porque en ella amigo fallo,
ci theatro de un cadahalfo
repre lente la fentencia
capital que yi le intimo,
y fatisfecha ,tu honoT,
la mano á Doña Leonor
daré , que no defeilimo
yo inocencias engañadas
de a morpfas perfuafiones:
Tu , que , en.las,oin pa clones
de aquetle Govierno, atadas
tienes las manos ,y pies,
eilarvancro el aufentarte;
permite , feñor , vengarte
la ira de un PortuguZs,
que tu honor vi á reitatvrar;
y aunque aborrecido ,adora
tiende velas , defancora,
alza amarras , vira al mar., Vare
Garc. Plegué á Dios que los alcance,
y -que venciendo impofsibles,
furquesgOlfos apacibles
_viaorioio de fus trances:
plegue i Dios , que mi prefenclai
Don Juan _genera:), tornes
con ellos , para que adornes




 ,y ercrivan lamia&
Ja fama de tu valor,
que el teitaurar un honor
mas vale que mil viCtorias;
Plegue a Dios , que favorableg
vientos, Don Juan noble ,
porque faciliten leves
fus pielagos formidables.
Plegue á Dios , que halles concordes
olas de la mar fagrada,
y que á la primer jornada
la nave adultera abordes; 	1 es firme , que mil ofenfase
diparec ,ft una Nave en lo alto, y en ella Do fiel Letneeri,
Manuel cit
 Sofa ,Carballo, y otros Zienebazos-.
Leún. Favor , Cielospiadofos:
Ay , mi Manuel , que vientos tan furiofosti
Man. Calm6 Leoor
•perfiguenos Sudueite con Nordefte,
el mar al Cielo llega.
Carb. Maldiga Dios el alma que navega.
Leon. Favor .,Cielo divino!
Carb. Agua de Satanas tomate vino,
.terviri de fufragio,
en lugar de tormenta , tu naufragio.
Man. Por junio en ellos mares
ellos des vientos fiempre dan pelares.
carb,. No vaya yo al infierno
por agua , ni en para_ge donde invierno
es por Junio, y por Mayo:
muerte aguada , que quieres de un lacayo,
que ta puras ocafiones
trocaba tus efpumas en jamones.
Man. Diflamos., Leonor mia,
-de la linea abrafada al Medio Dia,
cerca de treinta grados,
por Invierno, y con vientos encontrados,
iremonos
 I piouet
boivamos Za-fala , ó Mozambique,
,Z invernemos en ella..
Tod. Vira la proa. C arb Qzia maldita aten*
me he?, .cle Galicia:
Tod. jesvs fea con nofotros". carb. Por juilicia
-entre rayos ayrados
ya cocidos nos llevan y yl andas,
.fi perialcos gigote
no hicieren de nofotros
Gallego ftibadavia
donde citas rod. Jesvs Man, Atina I, y gavla







nunca , plegue á Dios, tus oiot
(lis gavias merezcan ver:
tliverfa derrota figas,
Vientos tengas por la proa;
nunca ligues a Lisboa,
nunca tu intento configas,
'dificultades inmenfas
fe opongan I tu furor,
porque mas puede un amor,
14 :4.	 Efcdrmiento:i p-eir`a el cuerda.
aligera , el Ñav io. Carb, Ay tal tormento!
Jun. Echa al agua eflas caxas-
de drogas, y pimienta. Carl'.. Cori ventajas,
juega el mar , fi cita ayrada,
que hará defpues , ,,feixor., falpimentadat
Otras colas, le aplica,,
que la pimienta abrafa,.enoja , y picar;
echale dos.Poetas-
de ellos. que filva el vulgo,, y fan maletas;
de Apolo , de ello5 bromas;
que hacert andar; loa-verfos por maromas::
echale treinta fuegras,
y en ellas ctbarin fas olas negra
echale diez: madraltras,,,
verás.,,ft por fus fales las arraftras,,
— (luan:Kaki refofsiega.
El agua_hafla,las Obras muertas Ilega„,
fin que á‘frierza, de brazos-
fangrarla puedambombas , ni zunchazost:
la tierra ah_ cercana,,
varar en ella importa ,,annele. inhumana.:
Man. El C_abo es formidable.,
que de Buena Efperanzaibizo.ag adable
el nornbrellifOngerov.
fileLCabo tormentofo fin priinero,,
mortal .fu llano, yffêr .ra..









fortl6s fon- ,, mas no mudos,.,
ramadizaÇlo el Cielo cii,ello.rnudos:.,..
no ay hijo para padre, ;
fietnas bornita el mar fin:mal dcmadres ,
cada qual tabla efcoge,,
en que la vida.corno reno arroje:.
buicad uno, Carballo,
fifabeis por la mar ir a cavallo,,,
•	 harta tu fed aora;
con un inillon , que tuproftindel d6r4,
mar.travieffa,,
clue.en efio eres de cafta.Genovefa.,
Shieni..Diitnitorp.boii; L eonor, adnuel de
Solfa





Señor-, perdonadme vos i
tlatas Ctipas cometids,
vafe
Bailen y,,1 tantos trabajos;,
halle, amparo en vos mi
 fee;;
perdim i hacienda , y halle;
las,venturofos.atajos,
para vos, de la pobreza,,
ft,la limofna os obliga::.
1Del
 illa4 ro riielo de Lief,i',, 3.
!permitid , Serior, que diga,	 y tu valor acreditas,
(no fobervio , que es baxeza,
	
'en /os trAnjos clLimanVe,,;
'fino alegando fervicios, 	 ni teme rola, ni opreffa:
:para que os dolais de mi),
	
'eres, era gn , Portuguefa,
que a necefsitados di	 -no ay peligro que te efpante4
'remedio , -que benefic icíS	 Diego , como venis vos;
atajaron defcnnciertos	 bieg. Mojadillo ,'pero fano.
.de pobres , que fuilenta	 ,Señora ,.dele I mi hermano
las huerfanas ,que casé, 	 de mamar. Le -on. Entre los dos s;
ffacriScios que hice a muertas;
	
Diego ,'mi amor repartido,
Religiofos amparados, 	 ',un mifrno lugar teneis,
Hofpitales focorridos,	 vos ,'porque lo mereceis,
y Cautivos redimidos:	 y al,porque yo le he,párido.
,quarenta y feis mil cruzados 	 Salen quat ro.
.en velares libros le caxa	 I. Del mil el menos. nifan..Fler manosI
'hallareis, piadofo Dios, 	 -4.-Ciento y diez hombres fe quedas
,en partidas , donde vos, 	 por 'atolla , donde puedan
'fi premios de tal ventaja	 fervir I ,los inhumanos
ofreceis piadófo , y larga 	 lin011ftrUOS del mar de fultento:
a quien al fediento embia,	 'hlos quarenta.de ellos Ion
folovn va fo de agua fria	 Portuguefe-s. Leen-. Comparsioln
podreis librar -mi defcargo,	 eftrafial t. Pero el aliento
y afrentar iniSniquito,	 de ver la muerte a los ojos,
fi por pagado no os dais:	 i quinientos anime.
fi ayrado , feiior , eflais, 	 1 . De la Nave fe faca
yo rolo ,-que 'hice el delito,» *	 alguna -ropa , y defpojos,
,el caftigo experimente, 	 'cien mdfquetes ,'cien efpadas,
-que mi fobervia enfrent's: 	 y cofa de_ treinta picar,.
yo pequé ,paguelo yo,	 :Man. Ea-as fon Freías mas ricas,
-
no ,'mi Dios ,'tanto inocentge.
	
que las joyas mas preciadas.
ton. Ea, mi bien , tu valor	 I. Pero cita la municion
prueba la fuertelmportuni:	 echa un agua. Lem. Enjugar-al-e
no venciendo I la fortuna,	 guando cita tormenta palle.
no te llames vencedor.	 ll. Lo dernas , y -el Galeon
'Sorbi nueflrallicienda el mar" 	 forbi6felo el -mar ingrato.
'que importa , -fi vida tienes?.	 Leon. Jugó fortuna , ganónos;
no ay que hacer calo de bienes,.	 ,alzefe, en n, y dexenos
'que
 Ion  bienes al quitar.	 effo poco de barato;
Cleantes los arroja,	 agradezcamofelo,
'voluntario, y no forzado; 	 que ene! juego es -ordinario
lo que hizo un Gentlde grado¡	 'perder, y el tiempo es'boltario,
por que he de fentirlo yo: 	 bolver3 lo que llevó.
fi, como dices, me quieres, 	 .4. Ay tal animó! Leen. 'QC tierra
tu caudal legras en ml.	 es ella ? i . Si hemos de -dar
Man,
 a'u me confuelas afsi,	 fee i cartas de marear,
mi bien, fol de las mugerest	 de Cafres es efla fierra,
tu , que fragil necefsitas	 los barbamos mas cruetes
el confuelo '. no te nombres	 de la Etiopia Africana.
4rnuger, ptlel Yences los hombres¡	 Leon. Todo el esfuerzo lo allaha,
D a 	 rmas
Eftarmo`s p;iiii el (.10rd-o:.
a, nay que atrrz.fan pieles.
	Mar . Traigan los negros de caro
k.),anto havri de aqui i Zafalat,
	 lo que nos perdona el mar..
1----, Si huViera en que navegar-,
	 Leon. Señores , alto 3 marchar,
docientas legy.s por mar,
	 porque es la jornada larga;
pero por coita tan mala	 guando falte de comer ' ,
.tin :camino, pone efpanto.
	 cuentos, y donaires tengo,.
Leon. Todo ha de vencerlo el brion.	 vereis
 corrió os entretengo,
I*. Cien leguas de aqui 03 el
. rio..	 el hambre. z,-,N.o-ay tal muger;
.m.qn. Bien. t. Del Efpiriiu Santo ', ,
	
por animarnos fe tie.
y ferá pofsible hallar
	 I. Siempre hemos de
 IT
 playa 1 playa,
Portuguefes. , que por él 	 Jifa». Dios en nueitro amparo vaya,
con ella gente cruel
	 el Angel Santo nos guie. vanfe
marfil fuelen.refcatar. .
	 Salo; 3 unga Negra y k2ago Negro.
por herramienta, y e fpejos. 	 Bung.Fueronfe los blanco s'. kuing. Si.
mane:Pues , amigos, impofsiblesi	
.73ung:Miralo'bien...ing.171fe'han ido;
vencen pechos invencibles:
	 defde aquel bofq,ue efcondido
no efll el focorro tan lexos„	 hechip, un efquadrOn los
 vi,
que en elle rio efperamos,	 que marchaban- ordenados:
que bufcarle no podemos, 	 por la. Coila. 3ung. Fuego en
 elles
Portugus valor tenemos,




s .Si , mas qué hemos ele comer:.
	 'que ardiendo echan!los bodoquesi ,..--
Leo». Arbolesay por los rifcos,. 	 y a Icanzan..de á legua. „y. , mas.	 .
. y por la colla marifcos,,	 kling.. De ellos fe quedartatris,
hombres fois , mas yo rnuger„ 	 tal vez, B unga, en que provoque*
que he de llevar la vanguardia:. 	 el a p e tito.:
 Tung.
 Bien- fabe
_Manuel w d a tia) e elle
 ballon.
	 la carne blanca „es muy 
.tierna;
1.. Si nos pone corazon	 -	 antaño
 ccirril una pierna,
tan herrAoio- Angel de guarda,.
	 .porque fe perdis una nave
quier ha de.haver que peligre. : -	 cerca de
 aqui , y de la gente
-iv,*04. Pues alto á marchar, foldado‘ .
	 que ca-fi abogada falio„
z. Vamos Ocios apiñados,
	 medio blanco Me toca.





que en defmandanclofe alguno,.
	 por el marfil ,que refcatart _
bien pueden doblar por él.	 aqui c.erca,,ázia, aquel rib ,
Lean; Animo , pues, mi Manuel
	 del kiey de Bongo. c44. Dios micii ‘
no fe defcuide ninguno.	 ' • . S'ale Garbailw.
'Man..Dexad, mi bien, que primero
, 	fa Vox ..
 IBung. Ay! C4rb.Que me maltratati
de las tablas que ha a riojado
	 aguas , que nuncaprobéf.
tl mar, Con todosayrado, kuing.ClIg es erío: Bung. Un, blanco arrojei
os hagan , aunque groffero,
	 -	 el mar.,Rrsing..Tiene cayó,: BringtNflt
algun (ilion en que os lleven.
	 Ruing,.-Plaes fi tu>, le paffasá:
teon.
 Correrme fi ello mandas:
	 con e fa vara tonada,
á-lmagenes lleven andas,	 y tendremos que cenar. ,
damas (us
 regalos prueben,
	 Bung. 0, que hartazgo me he de ellirt -
que yo he de ir i pie,
 y delante . .	 carb. Ay! tr,ls cadabocanada .
man. Dame ellos brazos, valor:
	 echo las tripas,. Rying.L.e pafsat
de Portu g al r....,(077. soy L e Onoti.
	sung.
 Bien paffadoel pob.re 44, .
I, eon y
 41 nomIsrl, (emej..ant_et
	c0j#11Q4c. Ii.V.2t Car&t. Yis --
Del Maefirorírfb de Aloand.
cor.b.
	
.e ay parléi eri.
	 , y builuelo .s2,itiC, ay , Carballo ; tie hacer calo.
de vos , ya ettais enjugado: 	 dicen. Bun,g. No quiere entender:
dile , que yo
 by
 mc.)ger,eflomago que ha fufildo
tanta agua ,de el me detpido,	 que pierda el temor : Ay ,
no quiero vivir aguado.	 que en él me efloy abrafando!
á
	pung. Agarrale , pues te alegras 	 dile, que no morir.
con tales pr e fas. Rre;ng.Aqui, Cop	 kxs.	 Fané' havriiule,
Carb , jesvs que vienen por rni.. 	 y empanadas. Bte*g.C4Lie temblando!
dos pajaros de uñas negras: 	 kiiing.Albonguzusca),b.Albondiguillal
cata la Cruz Bung. Tenle bien	 me quieren hacer tambien.
Bflos.
	
Curb. San Blas ,San Arquiticlino	 Paflilay. carb. No huelo bien,,
que bolvitle el agua en Vino, 	 pues dice ella que ay pafthllas.
San Pero Gonzaiez.Ruirig. Ten.	 vg. Qzingo , en mi Tambo ami
	smns.Ay , Cielos , que linda cara	 mejor , fi hemos de cebarle,
tiene el blanco! carb.Sin Domingo; 	 que yo labré regalarle,
San Miercoles. Bang. Oye, Cilingo,	 y afsi fe airegurarál
flaco etlá , fi' él engordara, 	 no te parece .Qr,sing. Pues yo
fabrofo bocado fuera,	 tengo mas gullo que el tuyo:
ku,ing . Pues ay mas que le cebemos	 Zung. Ay amor,
 ü efle es mi cuyo;
dos mefes Bung. Afsi lo harem.04.;	 en buen punto acá falla: -
Bunga , yo carril
 veil.agairajale , no muera
Carb.
 Ya me hacen carnero verde.:de temor, porque feguro
que no le hemos de matar,	 Bung. Parece - que el temor pierde.
mas fad! podrá engordar.	 Cark.R.egalos me hace, ay de mi!
Rying.13ien has dicho.aung.Guro,guroi 	 contemporizar , Cubano,
	
Cuzazu morci, morci.	 por no morir. Sung. Vongo, vongw
Col?. No os entiendo, no os entiendo,	 Carb. Será fin de MonicOngo:
qué diablos me elan diciendo':	 no te entiendo. Bung.. V (mg°, 411ra.;alti
sung. Gigo:Garb. Gigote de mit	 CArb. Andallo:
Ay 
, Cielos, guifarme quieren!	 abraz6me. Bung. Si con él
Ring. Morel. Garb. Y morcillas tainbieg	 me calo , no ay mas placeres:
no os tengo de faber bien	 , vongo.carb,Q1é diablos me quieres¡
fi en vino no me cocieren. 	 tarima de San
Bung. Affaru gigo , quizu.	 .73fing. Yo le hartaré de marfil:
Carb. Alrado , y gigote yo! 	cod, coci. Carb. Y1 entender:
mal aya quien me pari6. 	 dice , que me han.de cocer,
	Paffilay Bunga , 111.1 zu.	 ya yo llevo el peregil.	 Va aaft
Salen Manuel Dieguite, los quatra.
Man. El defeado rio defcublerto.,
no hallarnos ,Leonor mia , embarcaciones:
el hambre quatrocientos nos ha muerto.,
palle fatal de tygres , y leones,
infruCrifero , y foto elle defierto,
(alada el agua , y tantas maldiciones
como me alcanzan, niegan 14 falida,
la muerte al alma , y al dolor la vida..
Un vafo de agua cuefla cien efcudos,
premio mortal de aquel que va por ella,.
pues apeno f; pa“; ci.41 defnuciczs-
Eircarm3critos para el cuerdo.
‘ -de ropas, y crueldad
 ,íe
 can par ella
-muerte los Cafres barbaras , y- mudos:.
acabérfe el fufiento , efpofa bella;
un pellejo de cabra mis Soldados
comieron oy coft&ne cien cruzadosi
El g.eyecillo vil de aquella gente
.nos ofrece en fusfuerzaS.holpedage,
entre tanto lue.el Cielo mas clemente
nos trae amigos , que nos den pafiage¡
pero hallo en ella mas inconveniente.,
que en todo lo demás de :efte'viage,
.porque las armas en rehenes pide .,
o lino
 fe las damos ,-nos-defpide.
Dice, que las vafiallas,,2florribrados
de nuetiros arcibuzes
	 afiegurail(us
 vidas de nofotros , fi horpedad ,os
fu pobre habitacion darnos procuran
;entre r-ifcosincultos-re tirados,
:firmes en elle -tema ,:todos juran,
- que fi nos defarmamos amigables,
nos darán de fus frutos rnifterables.
Obligarlos por fuerza es imporslie
Li
	 ;
rnirais de ellos montes la alp ereza,
rendir las armas , condicion terrible,
pues no ay feguridad en fu ;fiereza:
morir de fed , yharnbre „ es.trolaboriibiei
mas ferá indubitable la certeza
de
 nueflro laflirnofo fin ,,de modo,
que todo es peligrofo ,Mortal todo
pero de tantos males , y trabajos,
el menor, ti os parece
 ,es bien que e fcojal
limpies fon, con caricias,)' agailajos
fe arnanfa un tigre , y fu -rigor fe afloja:
al remedio bufquemos los atajos,
alivie la prudencia la congoxa:
mi voto, amigos ,-es , que les rindamos
las armas que nos piden ,y vivamos.
1. Yo , ulo menos, morir armado quieroi
. Yo
 de idolatras barbaros no fio..
3. El plomo es mi defenfa ,y el azeroii
Deg. Mataránnos fi n armas, padre mio:
Ouien las dá, no es fidalgo Cavaller°.
Lean. No os engañe, mi bien , tal defvario
fin armas ,y entre barbaros tirarlos,
no es querer effo atarnos pies , y manost
	'Salto> los Negros, y carbaile.	 negra Parqua le dé Dios:
	Carb.Men fager o s fais, amigos,
	 fentenciaclo por la menos
non mereceisculpa, non:
	V
 entre ellos alanos dos,
acá el Rex negro me embiai	 cgrcheto del Lipbo-entrmbo'sy
Del illitefir o Tirft de A/101;71 .4.
Si arma clamo, le horpedamo;
turo corno el culazon,
11 no clamo defpedimo,
mira que queremo vos:
M.
 Elfo es fuerza, compaiietosS,
refolvarnonos, Leonor,
fu fencillez nos combida,
muerte es toda dilacion:
de que nos han de fervir
armas contra tan feroz
enemigp'como, el hambret
Dios nos dará embarcacion:.





airefeate : lo mejor
que el hombre tiene es la. viday,
fegTid.toclos mi opinion,
n-amurais de felpe rados,,
nirrguno diga de no..
riti.„Yoy,,i,lo menos', fi. las
forvado feri , . y. Pues yo,
puelto que. de feo fervirte,
dudo,de hacer tal error.
teano.Lasarmas les quieres dirt.
pues-, mi Manuel , muerta foy:1
no efperes piedad en fieras
fin.dircurfo , ni razon..
erieg. Padre , mire lo cprle haze.,
mon...11/444tada1e pu.  y á que fois
voeflros homicidas iniimos,.
y tan.defdichado yo,
acabemos de una vez,
con tanta perfec- ucion:
cumpla en mi el Cielo prefagios,,
fatisfaga fu rigor..
Csi-g• No tenemo , que temeya.
Man.	 no por mi amor,
por el vueflro , que es perdernoc
efi•delefperac
lto , , ft en tal cernadas,,
mas que nos maten. 7.. Por Dios s ,
que es fentenciarnos muerter
mas vaya. 3. Arcabuz , fin vos;
no hago cuenta de la vida.-
4. Ya yo fin armas e fl oy,.
y defpeclio o del mundo.
Leon. El difcurfo te faltó,
Manuel mio , al mPjor tiempo;.
Momi •
y obligados4e1 carbon,
vengo , fi no concedeis
con tu gufio , un a fiador
de palo, que non. de
 hierros.
I
 titulo de lechón:
pefarinme por arreldes„,
que afsi lo notificó
porfefias un.Carnicero,
que alla_fe. llama. fifon.
Dite „pues, (vide embaxada)
que por: faze r no s fa v or,
en fee de fer tan amigo
de los de nuellra Nacion,,
que aqui fuelerirefcatar s ,
osiofreee. defcie oy
uaa.,vecindad de hollin,
enun Keyria de Plutón.
Ceiniereisdirrclos regálos,,
covos- „plantarlos , y  arroz,
gigote	 orldbrigo hiamanctS,
y una pierna en. ía.l pian.
Gozarea.Ninfas del Limbos,
qua! fu.madre las parió„
(pele afeiten con zumaque s,
y es fu foliroin mejor:.






 collar, todo eflo)
las:asmas	 municion,
que la confituranueil ra,,
11071e5 hace.buena pro:.
fin azucan temen valass ,
y confites. dé cafion-,,
que
 no quieren ayunando, . ,
que les demos cola cien.
Todas las armas; en fi n,
el Rey cordohan
fi quereis vivir c-on ellos,.)
y en no-dandOlas ,
Elle fahe-nueiiia.lengua:
bié.0 que mal , porq.oetratly
err reaates Portugefes,,
y
 l os lo diriTnelOr n
Clikg• No tensmo ma que habrayaS,
dicomolo, Embafalor;.
lo que le mandamo el R:eynes,
tomamo,refilucion..
3 1 	Efr4roiento.fpar4 e% Clitentch
Al...-n. Dios, soi bien, lo liara mejor:
	
moriré , pero vengado;
llevad las armas , tomadlas,
	 que aim refpira el corazpnt
y al'R..ey decid , que hizo oy
	 defefperado me -animes ,'
él Colo mas , que han podido
	
brazos tengo , Manuel foy
en Aísla t.anta Nacion,
	 Carb. Entre tanto que le ceban
que nos dé falv.o.conduao.
	 en los primeros , fi fois
Céub. Efcapérne del tajon
	 para feguirrrie, corred,
de muerte , de albondeguillas;	 llevareifrne por guion.
de la fartin
 ,-y affador.
Curg. Aguardamono un poquito,
	
véolfe
 ,y bh elve gl fa/ir Manuel con DYeguiz
que habrarrio con Keye voy,
	
to en los bra.zos
 ,y Doña Leonor con er
arma daroo para yá,	 otro niño en los Ayos, y poneie Mantiot
yi no tenetrio , temed. '
	
en el fuete.
Varife con las 47 mas.	 Man. Ello es lo mis efcondido
Loov.Mal hemos hecho, Manuel , 	de efte bofque dilatado:
Man. De dos daños , el menor
	
.,	 los Cafies le han retirado,
es efte s afsi pallaremos,	 que aqui me efpereis os pides'
mi bien , halla otra ocafion. 	 bufcari los compañeros,
	v án fa licndo Negros arriba,	 que aunque (in armas eflin,
4: Mueran los blancosfin armas.	 troncos de aqui cortarán,
.. Pafladlos de dos en dos
	
con que fuplan los 2ZCTOS.
con las varas, y las flechas:
	
Ningunos barbaros'queden,
ea , Calles , vueilros fon
	
quememos fu poblacion,
fus defpojos. 3 .Mueran. +. Mueran.	 haga la defefperacion
Man. Ay , Cielos ! ella traidor'
	
lo que las fuerzas no pueden;
conferytis: Leon.Q,uien
 di ó las armas,	 La militar difciplina
ello, y mas—merece. 2. Miren	 vericerá fu multitud.
	
.
fi era buena mi opinion.
	 .	 Leon. De (armados , no ay virtud
Alan. Todo, Cielos, defventuras:	 contra ellos,fi no es divina:
todo, fortuna, rigor'. 	 ay, Manuel, que deslumbrado
todo, defdicha, pelares:	 an-duvifte! Mano YA dio es hechos,-
todo ? en fin, perfecucion:	 el (alit de tanto eilrecho
ea,
 arroje el Cielo rayos,	 es lo que medí cuidado:
• rompa limites vel6z	 Si de noche acometemos
el
 mar, abrafe la tkrra,	 fu ruflica poblacion,
cumplafe mi maidicion. 	 del fuego , y la confufiort
1. Huid , que brotan los rucos	 huyendo, reftauraremos
Negros,
 y flechas. i7arb. Temor,,
	
las armas: voy I bufcar 	 -
todo lay pies,
 apollemos	 nueilra gente , luego vengo .: ife,
_ quai corre mas de los dos, Vaft	 Leon. Ya de la vida no tengo
Irían. Retiraos con effa gente,	 que defender , ni efperart
dulce efpofa : vivid_vos, 	 ay, hijo , en qUi mala ellrellti
que yo quedaré entre tanto
	 nacifles! Dieg. Señora mia,
por blanco de elle furor, '
	fdlora el niño que cria,
mientras en mi le quebrantan:
	
vendrá 1 morirte por ella:
efcapaos , que muerto yo, 	 calle , que yo efpero en Diot¡
tendrán fin tantas defclichas.
	 que nos ha de focorrer.
Baxan N'egis.	 &den dos Negros.
..",117f. A dos , :i ellos, '.' -7.
- . TraidiDri,
	
Cars. Sola ella aqui una mugen .
. 	
der.
Del Mafiro 71r-ro de M0 1b14. 3 ,defnudemosla: !Os dos,	 Di.,g. Padre': Leo:. Erporo?'.
gozernos ck fus, defpolos„
	
mal. E fpofo., y pacire,
y huyamos la.fierra adentro:	 aqui la honra , ;111i la vida.,,
un tygre fale al encuentro.-
	 y uno yo e. los clafios dos,
saie un , rype , y affe A Dieguit04-	 los peligros divididos',
Diez. Padre mio de mis ojos,	 y Para matarme unidos,
que me lleva I hazer pedazos.-	 y no ay remedio, mi Dios?
.41Teie un Negro.
	 pues no ha de haver defconcierto,,
Cur-Tráela. Leon. Cielo rigurdo¡,
	
que idefefperar me -obligue:
. {jai es eitot Manuel : efpufo:
	 todo el mundo me perfigue,
Entranfe con elta.
	 pues perfiga ; ya havrá muerto,
Curg.Isto la fueltes-de los brazos..
	 a Diego el fangriento bruto:
Dieguto en lo-alto.
	 matemos , vaior , muriendo,
teon. Manuel de Sofía, favor , 	a mi efpofa defendiendo,
Dieg. Socórro‘, padre , que muero', 	 al Cielo obligando 1 luto,
-
Sale-Manued de Soya.	 al mar ,
 que: tarde fe amanfq,
Man,Qua eseftot:ay,Cielos, qua efperot:
	 la tierra que nos fepul te,,
Levno.Duice efpofo : man. Mi Leonort	 al monte i que nos oculte,,
,	 Leonor ev lo.alt .O.	 la crueldad i que defcanfe;
ean. CizandO-no puedas mi-vida,
	 porque fi por tantos modos,
ven I defender mi fama.
	
,	 hombres , Cielos
 ,mar
 , y rierri;,
Dieg. Señor padre, t_. Atan. Quien me llame:, 	 todos nos hicieron guerra,
Dieg. Qjjando. mi-muerte no impida,:	 nos tengan laftima todos.,
echeme fu bendicion,
	 Salen Don Gareia , DonYlean ,. y Doiialfariiiii
que yo rogare por II.	 Gat C. Extraordinaria torrnental.
á Dios. man. Ay , fuerte cruel!!
	 Mar. Viniendo embarcada yo,
ay, tragica confufion!.
	 que mucho '. jamas me die)
ay ,.Cielos t. ay, hado impio!
	 quietudia fuerte violenta..
ay mas malea 1 mas enojos:
	 Garc.(kli Barra eserlatpsan.Efle ellRio
,
Leon.Manue V. A/tan:Leonor de mis ojoit!
	 es cl:i Efpititu S2nto.
Dieg. Señor padre: m4n..Diego mio:
	 Garc.Dcfcanfaremos en tanto
ton.Favor .Dieg.SOCOrro. Man.i Divida.
	
que foisiega el mar fu brio,
el alma eflaadverfidad,.
	 E.ntró por G overna dor
defienda cada mitad:
	 de la India Jorge Cabral,
\
Ila mitad de fu-vida::	 por el Rey de Portugal
,barb aros alli amenazan ,
	nombrado , y traeme mi honor
el honor-de quien adoro) ,	 a remediar d.efatinos,.
alli tygres el teforo
	 -	 fi tienen ( haviendo en medio) ,
de mi vida defpedazan:
	 tanto impofsible ) remedio.
adonde iré 1 que he de hacer
	Y lefiNe El Cielo abrirá caminos
mientras Leonor fe defiende)
	 por medio de la venganza,
librar á rnI hijo pretende	 que affeguren tu fofsiego.
mi amor ,mas no ha de poder;
	
Garc. Si l Lisboa vivo llego,
morir con el es mejor.
	 en mi Rey tengo efpel anza, ,
teon. Dueño ingrato , afsi me dexast.- 	que premiando mis ferviciosi,
lian. Juflas forr apieflas quexas„
	 caffigue al torpe Manuel
foco rramos a Leonor.
	 de Sofía.
 osan. Hallaras en 4.
bieg. Padre rnio , afsi me olvida t	 feveridad para vicios,
44n,.-Ainip aiii el fpOrifj QS (padre-
	
l amparo para virtudes
B-
4	 .
y, en mi un fiel executor;
porque reilaures tu honor,
y en gozo tu pena mudes.
Garc. Q. . gentehabita ella tierra?
uan. Negros torpes , y bozales,
que entre fieros animales,
fon vecinos de ella fierra.
Dles el Cielo abundancia
de Marfil , que Rortuguefes,„
en fee de fu s intedes,
.cargan con harta ganancia,
y ellos barbares lo dan
por-vidrios , y _niiier.ias
de poco precio. Ga7C •	 dias
-nos pueden falta? , Don _luan,
para entrar con falvamento
en Lliboe. ytian.Si df.11amos
elle Cabo donde citamos,
y nos favorece el viento,
en dos mefes. G arc.Q1lieraDioszi
que a,pacible elmar hallemos,
y que fin alegres demos
nuefiras penas los dos.
S alc Carballo co ,vo alufixdo.,
earb.Portuguefes,-dic ha mia,
Carballo á la vida dad
enfanchas , fi ello es verdad.
Gare.Carballo:Cae.b.G ran Don Gacciat
yi tienen in tuspies
mis defdichas , yi peral
el temor. Gnu.. Ctle haces aquit
Carb. Yo te lo, diré de fpues.
Vin a focorrer aora
tus hijos , que fi eflan vivos
entre ellos cuervos cautivos,
los comerán dentre un hora.
Garc.04
.ii dices Mar. Ay, honra mis,
yi el Cielo os alilma eflorvos.
Carb.Zampófe el mar en dos lorbos
la Nave , y le que traia,
que nunca gafia otros huevos:
quinientos vivos quedarnos,
que infierno, tierra tomarnos
para hallar peligros nuevos.
be quinientos , cient.0 y treinta
Gitdarnos , que tygres , y hambre;
los /asnas , aunque en fiambre,
con tilos hicieron cuenta.
9:14:16 peuo, ni gate
para el rtitrdo.
que no fupieffe 1 Conejos
cueros de cofre , pellejos;
,halla lucias de zapato
nos.comimos , y, el remite.
de ella peregrinacion
fue entregar la inuniciort;
:ropa , y armas por refcate¡
:de comida á la grajuna




,de modo , que nos de
 (liudad
Antípodas Alemanes,
.halla que .en los cordobanes
-nos dexan y aun de eilo d'AM;
laque con varas tefladas
nos agarrochar! , fin fer.
loros
 ,y juran .hacer




,que fi 'yo TIO	 -efcaparal
vigas negras caminara
ihala Ja . paierta traferal
pues traesgente , y arcabuces;
:defiende
 I Manuel de Sofía.,
It u nieto, y fu.trifie efpofa '
'de ellos grifos abeftru,ces..
'G-arc. Valgame el Cielo llamad
mis Soldados , .que fi viven,
Jibrandelos aperciben
mi Venganza en ,mi piedad:
mueran los.des.a mismanos,
y no entre barbarosnegros,;*
,	 Sale,una.
Dierate la bienvenida,
fi llegaras a otro tiempo;
, pero pefames te doy




maldiciones cumplió el Cielo;
vengó agravios, oyó lloros,
y di6 al prudente efcarmientosi
Defnudaron fin piedad
ellos barbaros.hambrientos
la hermofa Dala Leonor,
En bailar llantos, ni ruegos±
Vi4 'O .401 la pr -ling. yeZ 10
Miiefiro rirfo de 214-on;;.a,
yi puede el dolor patcrria.
las obfequias-funerales
:fiar á los fentimientos.
Aqui, fi pueden los ojos
fufrir del Scita mas fi ero
:efpeCtaculo tan trille,
ettá el teatro funefto,
Defoubre Doia L, evfor , y4 dfi'uaj y..4
Dieguito enfangrent uds.
-i.en que 'la ciegafortunai
'tragedia eterniza el tiempo;
:para efcarmiento de amantes;
.refte es el aeto polirero.
'vare. Cerrad las pUertas , dolor;
al alma : ahozófe dentro
, de si mifma , no la alivien.
'llantos, ni fufpiros tiernos.
Ay, 'Leonor, nunca , tomara
tan I fu cargo los Cielos
:agravios de.un padre 'ayrado,
venganzas de un triefle
No ay vIda'que .tanto Ttifra,
imuramos-ya , racabernoi
'de una vez defdichas-tantas.
Mar.Ay, Manuell ay, caro Diego':
.ay, mal logros de mi amor'.	 ,
1. 415Ple Marmol by , abforto que"
eilatua en la admiraciOn,
de puro fentir no Gento:
A efpeEtacolo tan trielle
eche T imantes el velo,
y firva en la compafsion
'de efcarrnientos.para el -cuerdo
los alitaafirOs
,que le ocultaron retiros
del recato , y del refpeto;
pero no los gozó mucho,
;porque fueron los cabellOs. -
yice-veilidós ,herrnofos,
que foles nieves cubrieron;
'ylo que ellos no alcanzaron;
relicario Grvió el fuelo:
viva , abriendo fu fepulcro,
:ala otra mitad-del cuerpo,
tcon fu compottura calla
la del Monarca primero,
-curio lo alargó la tcga
'halla
 lospies s mas eipejo
de las matronas Leonor,
viva fe entierra ,efcondiendo;
Ii
 avarienta, recatada




de efla fuerte , ya entretanibrientet
lygres mal logrado un hijo,




llaiyto , y fufpiros fin faro,
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